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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
.DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCitO 
I 
I 
JB=AIURA SUP~RlOIt DE I . Diretdóa ele PenDa" 
PERSONAL 
Dlrecd6. de EnsellDH 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destinG 
I GRATIIFICA'CION POll FUN. 
ClONES DOCENTES 
Quedtl. auulndu. la O¡'den de 7 de 
marzo de 197& ~-D. ,O. m'¡m. (li!), por 
la que se anunciaba de nueva crt!(L' 
CiÓll, libre de~¡gnaclón, segunda. <lon-
vocatol'Ia, 'Uno. vacante de teniente 
corouel, .aiplonilldO de Estado Mayor. 
Escala antiva, Grupo de -Manfla de. 
Armas_, .plantilla ilventual, existente 
en el Estaoo Mayor del Ejército (Ma-
drid). 
PUBLICACIONES 
Agotada la ¡primera eaic1(m del 
«M"¡·7-5, !Manual. Ex:ploslvos 'Y D('s· 
trucclones. Ingenieros», por el Servi· 
cio Gf¡ogrMlco de-l IFijél'eito, se ha.rá 
una. segun<la de 3,000 ej(lnl.plnres, que 
Sl> tllon<1rán ¡¡, la 'Venta .(úlIicumt!ute 
paro, los <~u!lJdros de Mllu<1o) nl pr'e-
el0 de 81 pesetas clldo. uno. 
Madrid. 1 de abril de ;:1.9'18, 
GUTI~nnEZ lM~LADO 
-." 
l)~ o.cmmio (Jan lo .dispuesto ·en la 
Ol'.¡}1lll dH 2>tle marzo de tHJI('j'(il'. O.11Ú· 
moro '1'J)4 se d!!Clu.t'tl dG utiUdlld paN), 
el (mJ(¡rolto 111, olmt ttt111udu. «[1artnl'l 
OUcl!l.le!l .u o G mm'u, '100G-t!J:19», que ha 
rudnei;!lJdo {¡jo1 StH'vl·c10 H1i!tII1'loo Ml" 
lltlU". 
S'u doollU'tt ttllnllt(\n !lU Ol)U~tit\Jrla 
lLdcIllfaJclOn, 0.1 ¡fU'1l0!O dG tNll1cl·entas 
¡pe¡¡¡¡i.u.s el e~Qml}!¡tr • .pol' los CtUli:JpOíl. (iGntros 'Y ,1)upe.nd,(?,nnlllll' qua <1¡ltnl'In1· 
410 -el ¡Estado IMayol' d{!l IEjól'Mto. 
'Ma.drid, jJ .¡1& abril de 1978. 
GUTltnl'lEZ MELLADO 
Para dal' >cumplimiento (). 10 dis-
puesto en la ·Orden <le 2 dI.' marzo (lo 
1!Y13 ~D. O. mim. 51), modificada por 
O. <.:. de 5 de. octubre de .1914Cl)tAlUO 
OFICiAL ,ntím. lW1}, 'Y con objeto de 
acr&dital' .el derooho al percibo de la 
gratlt1c3.ción .por sl'fvicios ol'dlnul'ios 
de carootel" es.pecin.I. acontinu(J,ción 
se relaciona ofil personal que defi\ m· 
p&fia funciones docentes en los CUl'liOS 
y Unidad.es que se es.peclt1cIlIl. 
5.'" Ilegión Militar 
ESCALA BASICA DE SUBOFI('''IAÍ.l;;:S, 
SEGUNDO cunso. SEGUNDA FASl1: 
Grupo l~ f,¡¡¡ctor 0,00 
'Comie1l2JO: (} daenere de· r.191i'8, 'l~ér· 
mhlllción: :.1.1 dI} lebrero d'7 19-78. 
'fenlantt:> coronel de Inteud.t'tHlin 
don Alvaro r(i.tt Salas 1.6tpez, ,en 111 o.r. 
¡lenllc16n ,DelegOOa. de Pa.¡JO's. 
'(;)tt'o, .1J. II~él1x Veg'lts GutU'rrG:rI, <,n 
In m:lilIl'lu. 
,Madrid, 117 do nHn~ZIO de. 19'18. 
El Teniente Genera.t 
.Tefe Superior de Peraonnl, 
GóMEZ iHOrmG'OELA . 
Mo,drl.¡1,31 de marzo de 1978. 
El General Director de Pe1'8Onal. 
Ros ESI'ANA 
Destinos 
Para cUbrh' !u vacunte .¡}(, noma 11-
dunte .(1", I·ng!m!ero5, di.plomOOo .(le 
Estado IMaym.', 'E/maJa OJetiva, Grupo 
df! "IMandn <le '''-fInas>, cunUflcado. 
con el diploma dl' Tmmnnl¡.;ionl>H, 
no·n¡,prl'udi<Io en el upurtudo 3.~, gru. 
po '2.°, fuctor 0,00, <1e la -orMn <1e fa 
de marzo ~L& 1m '(ID. -O. núm. !)lh 
u,nunclllda pot:Ofden de i.l4 de febre-
ro dE; .1!J1?8 ,~1). O. mlm. 40)'., de lllJl'p 
dASigua.clóll, nUlWtl. ,nt'encIón, cxlstt'n· 
te ·en la. Sp,cretn.rhL .(l:(maral dI! In. J¡¡. 
inturtí da ,1¡¡.gel1iei'o5 del ,EJ6rc!to (MIL' 
dl'M}, !i(1 dl1¡¡(;!fi!1 ,¡UU mtrltntC'r V01UIl· 
1:f1rl0 111 {\Omtilldl\jl'tt~ >do illp:enil'l'oll. 
cllplomndo <111 1E.'itndo MIlY01' do III el· 
to,{lo. IE~ct¡ln. 'Y G¡'upo, {1ft lposFaión dl¡1 
cltu,<lo .cUpIoron, n. [.ula ¡·'¡¡UU OI',teA'ft 
(1!l88h dI-' JI\. iPllul'tml1. ·Eventual dI' lo. 
Dtr(!·r,clón d& Apo'Yo al (Personal de 
la 3efatura de iApoyo Lo,gíst.ico (:Equi. 
po de· Programa.ción ,pal'a la puesta 
en marclla del nuevo Hospital Militar 
Gómez 'UlIa). . 
,Este destino no produce vacante 
para el ascenso. " 
¡Madrid. 28 <loe marzo de 19'18. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
INFANTBRIA 
Destinos 
La Oreen de. 13 de marzo de '1978 
(D. O. núm. 69cJ. S6 r-ectifica como 
sigue: 
Página 11.300, columna primera: 
Coronel <le. Infantería. D, Miguel 
Canela. Morón; su destino es a. la Jun~ 
ta LOcal de "Contratación de Urida.. 
Madrid, 3 de abril de 1978. 
Ayudantes 
SGnombra ay'ildante de. campo del 
General de División D. ,1nhne Lluch 
Colomina, Sublu&puctor de 'l'I'OPIl$ y 
Servicios de la 9.& .Región :M.llItar y 
Gobernador Mlmnr de fa plliztl y 'pro-
vincia dll GrtUIIHlll. nI t~ni(mt(} coroll!'l 
de Infantería. {E. A.), GI'u,po de d\fan-
do <:le Armas», n. Ra.fat't UrrejoJa 1M-
:tie? ,(G61Sh de disponible er¡. la. 9.'" 
Reglón Militar, plaza de Granada y 
agregado a la SUbinspección'y Go-
biemo .M1l1to,l' de dicha plaza. 
Este nombramiento produce vacaIlta 
para el' asoenso. 
Madrid, Si' de marzo de 19'18. 
ill General Director de Personal, 
ROS (ESPA14A 
AlRTILLBRIA 
Ayudantes 
~ .confirma en el cargo d~ ,ayudl1n-
te <le tlo.m,po del (lenurll.l de 'División 
ti 1111 Vintor Cllstt'O Sanma.rtín, de la. 
lllll'rJCl1!ón Gf'tWl'tl.t de .. t\rnmmNlto y 
MlLt¡'I'lnl .¡]('! MlniMt('rl0 de ,Defensa, 111 
ctmmtHi!tnt!; da Ál'tf11el'Í11. (l!:. lA.), Gru-
illl de «IMnl1do de .Armtl.5~. 111. Angfll 
Muten do J¡~ r"Ul'utt' {.jOOO), uno desmn· 
lHH1¡üm dlClho aometklo 1'11 01 unterlOI' 
l'tUlllt'f) (11'1 l\ltttdO n\'tltWI1.!. 
EAtn. (lOntll'llmtllCm pfodUtl\' v¡wauf,i\ 
l,lUl'o. . 01 l\lHlI1flIlO. 
1\,1 ad ¡'Id, !n1 ~1t1 11l1U';1,,() ~f.o 1978. 
m a"IHíl'ul nll'(lctor de Personal, 
noS! fBSl'Ar:!A 
D. O. núm. 7'( 
A I Clase C,tipo 51." Grupo de mando. Una para teniente. auxiliar de Inge-nieros, ~xistente en el Re-glmiento 
IN6BNJlBROS 
Vacantes de destino 
Mixto de Inge.nieros núm. "l {Ceuta). 
Quedan exentos de los ¡plazos <:le 
mínima permanencia en el <:lestino 
para sollcitaresta vacante los te-
nientes auxiliares <:le .este gru¡po que 
ocupan vacantes <:le las que por 01'-
'La yacant.e anunciada de clase C. den <le 27 de julio d~ :19~ ·(D. O. nú-
tipo 9.°, por Orden <lE': :?() de marzo! mero 1'M,), se transfIrIeron· al segun-
de 1971k(D. O. núm. 'i'6), en el Regi- do grupo <le ~uEscala. . 
miento Mixto de Ingenieros de cana- . Documenta?lÓn : Papeleta <:le patI-
!'ias, Batallón !Mixto de Ingenieros Clón de <lestmo. ., " 
XVI ,(\Las Palmas de Gran Ca.naria), lE! .plazo. de a{l.mlslón. de tpapeleta. 
para teniente coronel de Ingenieros, sera <l~ qumc~ d:as hábIles, contado.s 
Escala activa, GrUJlO de _Mando de a p.artlr del SiguIente al de la. publi-
Armas», queda anulada a todos los caCIón de la presente Orden ea el 
efectos. .. DIARIO :OFICIAL. • 
"Madrid, 3: de abril <:le :19118. ~M:a<:lrld. 3: <:le abrIl de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros iESPA&A 
(:lase :D, tipo 5.° 
Grupo de baremos XIV. 
Segunda. convocatoria. 
Una vacante (teeapitán de. Inge-
nieros, Escala. activa, Grupo <le Man· 
do de Armas, ~xtstente en el Regi. 
mhmto de Instrucción de lo. Academia 
de IngenIeros ('fIoyo de Manzanares. 
Mnd¡'l<i), para -profesor en el mismo; 
los peticionarlos <:lehcrán encontrar-
se -en posesión del d!.ploma de Trnns· 
misiones, V!H1anw. comprendlda a 
e.fectos de p.eroibo de comPlcmímto 
por espec1al oprepal'acIón técnica -en la 
Or<len de 2 <le marzo de, 1973 {D. O. rol. 
mero M) y ampliaciones a la misma. 
Documentación: ¡Papeleta de peti-
ci6n <le destino y Flclta-l'esuml'n. 
lEl ,pInzo de n,dmMón dtj [)apeletas 
será. de diez¡ <Uas flotl,blles, .contados 
a partIr del siguiente al de la publi-
cacIón de la presente Orden ~n el 
J)IARIO .oFICIAL. 
-Madrid, 3 de. abril ,de.' 1978. 
El General Director de Personal, 
taos EsPAflA 
Clase e, t~po· 8.0 
'Grupo de baremos XIV. 
Segundo, convooatoria. 
Trile vucanteg, para ca¡pitán di! In· 
genieros, ¡EscaJo, acti'Va, Grupo de 
IIIMnndo de. • .o\rmas», exlste.ntesen el 
RegImiento de Instrucción de la Acm-
demin. do l-ngtlnif'iros (Hoyo de Mu.n· 
r.o.nurfls, :Mtl.dl'idh .. parll. 'profslloresun 
el mismo, 
1}flcmrmninc1i(rn: :rnptrletn dí; pt\tl. 
cUm dt1 dNltflHJ Y' l¡'ltlhtt-rN¡1lm(lll. 
rol .pln.Xfl do. udm!sl(lll drl 1mf!111C1tlu; 
Sllí'ti dn >tUl'jI¡ dfJ¡.s 'h¡\hI111íl, IJtmittdtlll 
u llfll'tlr {}.Iil Hi¡¡'Ilj¡'tlIJl nI dll 1.11 Pt1b!1· 
C1!it'll(¡u (10 In. I)¡'I;H¡'lItn {h'M.u t'n ti! 
llamo 'O¡·'Ic:IAI •• 
iM¡¡.llr1d. 3 "In ull1'l1 da 1978. 
El G(\neral DIrector d~ Personal. 
nos IESI'Ar:!A 
El General Director de PerSO'lilal, 
RosEst>m 
Vacantes de mande 
ClaseC, tipo 7.0 
Una vacante para tenit'nte- ooronel 
de Ingenieros, Escala actin, Orupo 
de. .Mando de .i\rmasíó, existente (lU 
t'¡ Rl'glmit'uto Mixto 4:11' lngeni(wo¡; dI' 
Canarias, Batallón Mixto de Iugt>níe-
ros XV·! fl'JltS Palmns de «ran Call1t· 
rin.), ,paranl mando del mismo. 
'Doellmentnal(m: Papeletn. <le: peti-
ción de <lestino y l·'lolla·resumen. 
El .p1117..o df! Ildmls!ón dp papf>lt>tas 
será de quince. días hábUes. contados 
a .partlr del slgnl!'ute al de la publl-
cac!ón de la. presente Orden en ~l 
DIARIO <Jm:iAi .. 
'Madrid, 3 de abril <le. 1978. 
El General Director de P~al. 
(ROS EsPAlfA 
--
Mandos 
La Orden de 2& ite IDar7..G- d(') 1m 
(¡D. O. mtm. 74), por 111 que &El destina. 
para el mando del Batallón I-flno doS 
Ingenieros XII, al comandante de In-
genieros 'D. Carlos San 011 Agustín, 
s& roctIfica en €ll sanUdo <le "tUI!\! su 
segundo Illpellido es Augustín. 
Madrid, 3 de abril: de 1978. 
Agregaciones 
OC,a Ordon <l.e :ID d'rl t\MI'I» 41\ 1978 
(:D. O. nt'lM. :U~)" ,por In. {{tUl al) aSCll'll' 
d la It (lUflllitNilttlttí 11.1 ,cnpltfm de 1fn· 
~1'll¡(1r(Jg,EscltJ¡t netlva, (ll'llIPO dé 
«MtUNto do Armn.s~l 1>. ;flH'UI Müt'ti 
fo'n!J[ttllt {18lll'íh f[lWdlllHio f'.J! 'RUno.. 
(liÓlJ <lCl ~1if\lltmi111I' NI Cttl!~tnY'IHl <70ft-
fn¡.(ozllj y ngt'rgrHI0 lt !tt Cmnnnrl/1tll:!n 
Milltar do In. ()l1udll ll!l\l'.tt 'pOI' un ¡¡llL-
Y.O dí' IW!¡¡ ffHlíHlI-i, S(\ mtHlltlcll. mI ~,t 
StlllUdo dI) qm, In agl'f'fmn16n O!l fll 
rnlltlt,ut,(J U 'ol.lM('.f\loo .1el r~l('I'c1tn m1· 
Irtel'O~. MI 11\ misma plaza y 'POI' igu.¡t! 
¡l1ar..o, cm vacaute ,clase 'G, 'tipo 9.". 
D. O. n'l1m. 71 
sin ¡perjuicio del destino voluntario () 
forzoso que pueda corresponderle. 
Madrid, S de. a.bril de. 11178. 
El General DIrector de Personal, 
RoSFSPA!t\ 
Iltetenciones 
La. .orden de 2() de marz() de 1978 
(:D. O. núm. 68), fpor la que, .entre 
otros, se ascendía a capitán al te-
niente de Ingenieros, Escala activa, 
Gru.po de <-\!landa de Armas», don 
Isafas Peral Puebla {'2325), del Regi-
mie.nto de la Guardia Real, quedan-
do en la situació.n de disponible en la 
guarnición de Madrid y agregado al 
citado Regimiento, se amplía en el 
sentido de que queda retenido en el 
mismo hasta el día 30 de, junio de 
19¡s. sin ,perjUiciO del destino que. le 
pueda eorresponder con carácter vo-
luntario o .forzoso. 
.Madrid, 3 de abril de 19'18. 
El General Director de Personal. 
Ros FaA~ 
a Orden da 3 d~ emU'o de 1978 
(D. O. núm. 4), por la que qm.dnl¡¡¡ 
retenido, 'Por un plazo de tres mil· 
ses, Qn el Estado 'Mayol' dí'l Ej'~I'clt'l 
el brigada .(tu lnglmiúl'os n. José VII' 
lle ,Mut1oz (2OOZ}, de la Jc.fntUl'n dl\ 
.Automovilismo do la V' 1\1'gUm Mi-
litar, se arnpHa cn el sentido de que 
dicho plazo se prorroga por otros tres 
meses a contar de. la fecha de tina-
l!zación de la. ·prlmera retención. 
La <litada retención cesul'(t antes 
d&l ,plazo encaso ·de cubrirse la ca-
rre¡:,pondfc-nte vacante. 
'Madrid, 8 de abril de 1978. 
:mI General Director de Personal, 
Ro~ FaANA 
INTENDENCIA 
Destinos 
Parl!, cubrir vo.cante dt; teniente ~o· 
Tonel de Inte.ndenc1n. .de la EscoJa ac-
tÍlVa, exIstente en la Je.fatu1'n de In-
tendenClia de la División L4.eo1'nzado. 
d1runeteJ nt1m. :1 (/El Pardo, M~rld), 
anu1'1cltu1a por -0.1'(1(11'1 de 3 dí} fehrero 
de :19'(8 (n, O. ntlm. :l3). clns.¡j. C. 
tipo ,1.11, se di'-stil1ll. con Bll.l'lk:tGr vo-
luntarIo nI trm11'llt,(} coronu! {in in-
tendrlflc!ll. (l': • .A.l, ,¡)l. tnn!Mt (lnrcfn 
Vogmo:o ('l'5'!Jl) , ~lIl!'flímn¡¡.¡! ('11 111. 1,Il, HI" 
gloH .M! litar y ngr¡'A'llí!rj ~t ltt 1),\ ¡'¡'II" 
alón <l(~ S(ll'v1t:lol! .rtlHHll'nll'1s dlll Ejér-
cfto. 
Mudri.a, S ~l(l ulJ:rU >dH ,11)78. 
11:1 Teniente Gt'Mral 
Jefe Superior de Personal, 
GÓll1W,;HORTWtl'Er.A 
5 de abril ,de 11978 
Para cubrir vacante de ca.pitán de 
Intendencia de l.t EscoJa activa, 
anunciada. por Orden de 1~ de febrero 
de 1978 «:D. O. n'l1m. M), clase C, ti-
!JO &,0, asignada al grupo de baremos 
XIV, ,publicado en el 'DIARIO .oFICIAL 
número 1M, de 8 de mayo de 1976, 
existente en la Academia General Mi· 
litar, Zaragoza, para. ¡profesor, en la 
Agrupación Mixta para el mando de 
la Unidad de Intendencia, se destina 
con carácter voluntario al ca:pitán de 
Intendencia ctE. A.), D. Manuel Gareía 
Robayna 1(1297h del Centro Técnico 
de Intendencia. 
Madrid, 3 de abril de 1ffi'8. 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
Gm.mz HORTIGt:ELA 
Mandos 
Para. .cubrir la vacante de teniente 
coronel de Intendencia de la 'Escala 
activa, anunciada .por Orden, de 16 
de febrero de 1978 (.D. O. numo '{'1), 
clase C, tipo 7.°, para el mando del 
Grupo Regional de ,lntedenCla m'tllle-
ro 8 (LaCOrUlia), se destinn. con Ca· 
l'(u~ter forzoso al tEmiente coronel de 
Intendencia (E. A.h iD •• 4.velino Bln.n· 
ca Redondo (003), dlsponlblGen la 
7.& Reglón MiUtnry agrc-gndo al (jI). 
btl'rno Militar de Vallndolld. 
Madrid, 3 de nbril de 1978 • 
El Teniente General J.l1}. N. E., 
VEGA RODRtCIllE7. 
Para cubrir la 'Vaeallte de, teniente 
coronel dGlntendencia de la Escala 
activa, anunciada ,por 'Orden de 1~ de 
tebrero de 191i6 '(D. ,O. núm. 411), cIa· 
se.e, tipo 7.°, para .el mando del Gru-
po Regional de· Intpndencianúm. 1 
(Campamento, Madrid), se destina con 
carácter forzoso al teniente coronel 
de Intende·ncia (E . .A.), D. Cristóbal 
íEste·han Soler ('1m), d1s.pontble 'en la 
11." ,Región Mi1ltar. 
:Madrid, 3 de abril de 11m. 
El Teniente General 3. E. M. E •• 
VEGA RODR1ou¡.;z 
Reorganización 
En nrmonfo. onu lo displlest.o ~n In 
Ordrfl de 2iJ do nbrll de :197:1 (.l}. O. MI· 
Wt1l'tl In).. !If' f.C1t1fll'mnen el ServiciO 
gil 'Cnt!\!oA'Mi6f) de 111. l%Pglm;lIL JI'-
tt\im'lt .fi¡¡ ·111, nlrNICllórt dr. ~1\¡'vlr1lílH 
(1.üwn'¡ittlK .(11\1 ¡'~J(Íl'tl!to, NI Vltr1IWtt' dI-
!lll NuplNI y ,r.UP'l'llO. (~lttA(l {;, Upo 9.". 
rn .f)lnntnllt (lVtlntllfil, 1l0i' un [lt'l'!odn 
de un 0.110, 0.1 comll.nd¡¡ntn ,In ·Inttlu· 
drHiCla (E. A.l, iD. Josó HO(l(!¡; GIUVl'7, 
{BeS), del mismo. Estn jnf.e· tendrá ,l¡,-
recho pre.ferente dI} gtlll.rui-ción 'Paro, 
ocu.par 'Vacantes de proviSión normal 
a las que te.nga. o:peión. 
Madrid, g de abril de =1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtl'ELA 
Vacantes de destin& 
Clase le, tipo 7." 
Una de comandante de Intenden-
cia de la Escala activa,existente en la 
Jefatura Superior 'de. Personal, Sen-
ción de, iDetall y Contabilidad (Ma-
drid). 
Documentación: ¡Papeleta de peti • 
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de, admisión de, peticiones: 
QUince días hábiles; .contados a par-
tir del siguiente al de la qmblicaeión 
de la presente. D,rden en el 'l}UltIO 
OFICIAL, debiendo tenerse ..-n cuenta lo 
previsto en los artículos lO al 11' del 
Reglanumto de provisión de vacantes 
de g.lJ de diciembre de 19'76 {D. O. mí· 
mero 1, de 1977}. 
Madrid, 3 de abril de 1978. 
El G!!'nl!l'al Director de Personal. 
Ros iESl'w 
Clase B, ti.po 6.0 
Centro Técnico do Intendencia {M~t· 
drld).-Un!t de comandanoo. de. I.nten· 
clll. de la Escnlll. nativa. 
1.0s ,petlciona.rlos <taberán bnllnrse 
en" posesión >del diploma. de Subsis· 
tt'cias. 
Esta vnco.nte está comprendIda a 
efectos del p.erelbo d& complemento 
ele destino -por especial preparación 
Mcnlca en el grupo 2.<>. lactar 0,00, 
del apartado 3.2 de lo. .orden de 2 de 
marzo de 1973. 
t)ocumentación: Papeleta d~ peti-
cIón de (lps;tlno. 
Plazo de admisión de peticiones: 
QUinr,e días hábiles, ~ontados a par· 
tir del siguiente al de la ipubl1cMión 
de la. ·prese-nte Orden .en el DofARIO 
OFICIAT" debipndo tenerne en -cuenta lo 
pr('visto .en los articulos lO a.1 17 del 
Reglamento <le provIsión de vacantell 
de :;11 de diciembro do 1976 (D. O. n'l1· 
mero 1. d>& 1m). 
• Madrid, 3 de a.bril de !1978. 
El General Director de Personal, 
Ros FaARA 
PARMA:CIA MILITA!R 
Destinol 
Pan!. tlflDl'lr 1t~ vrt\ltl.l1t(~ dn tl!nll'lIto 
¡lCH'OllOI, t\tlnllín{1ltn1.tl () ¡mpl1;¡ill flll" 
mnc<'ut:!(\(1 {K lA,}. antllltll(Hln {lO l' 01'-
<llm ,de ~ 1{1(1 ma.r7)O ,tt~, '1!}7S I(D. O. mí-
lnfll'O M), ,lo ()lnlH" n, tl,pQ 5,°, aslg.nn· 
.lo. 0.1 l:JlU'Clmo pllhllc\l{lo .por ürdr'li 
la ,de! t!lbY'(ll'O da llYi8 OD. 'O,-nüm. :1$), 
5 de abril de 197& 
(lon -exigen(lia del diploma de Flll'ma-1nocumentMión: Papeleta. de peti-
cta Hospitalaria, existente en la F'ar- 01ón de destino y Ficha-resumen. 
ll1aiCia -del Hospitall\Iilitar -dí: zarago- Plazo de admisión d~ :petici(mes ~ 
za., se destina . .con cará.cter volunta- Quince días hábiles, <contados a par-
riO' al capitán fal'mae{mtieo >tE. A.) tir -del siguiente al -de> la :feeha de .pu-
don Antonio luradoMartinez {30S),' hUcaeión -de esta Or-den en el DIARIO 
de la Farmacia del Hospital lUmar OFICIAL. 
de:Mahón, y con b¡u'emo ~ puntos. ~adrid. 31 de marzo de 19:18. 
·Este ':destino se llalla comprendido 
a efectos 4e- complemento d6 4estino 
¡por especial preparación técnica en el 
grupo 2.°, factor 0,00 4el apartado 3.2 
de la ,Ordi:n 410 2; 4e marzo de 1973 
('D. O. núm. 51), modilica4a. por Or-
den de 18 de marzo -de 1975 l:D" O. nú-
merfr 69). 
A:Ia-drid, 3 de abril de 19'18. 
El General Director de Personal, 
ROS:E....q>&~A ' 
Edades 
C.olUprobado documentalmente el 
derecho que. asiste al: capitán farma-
céutico (E. A.), D. L-\ntonio Rome· 
ro MUéla (318), con destino en la .l~nl'­
macia MiUt.ar d& Salamanca, ,para. la 
rectificación de la fl'cha de >nacimií'n- : 
to, qul' consta en su documentación 
Militar, st· dispon0, de conformidad 
con lit Ol'«.t'n dI' 25 dfl sepii(lmlw(l dt' 
19.i8 ,(D. O. m1m. ~l), la sustitución 
d~ la qUl' nntUo.lnHmte flgul'a, por la 
da ~ dI' agosto de 1946, 
Madrid, 3 dt' abril de :.t978, 
~l General DIrector <le Personal. 
ROSIESPARA 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 7.0 
Una dI} cOrotl~l dll cualquIer Arma, 
Eseala n.ctiva, Grumo '(h~ 1I''D-est1no de 
Al'ma o CuSr:POI,91dstente en el Con-
sejo $U'per.iol' de, AcaJórt Sooial (Ma.-
drid). 
'J)Oclllmentaaión: Papeleta. de ,petI-
oión d·(l destino y ¡ncha·resumen, 
;Plnzo de. admisión de· peticiones: 
Qtllnc~ di!l.íl ;n,ábiles, >conta<ios a pur-
tir del s1guJ Gnte al de. lo. feC;¡ui de. pu-
blicaoión do- esta Orden en el :Ounro 
OFICiAr •• 
Madrid, 31 (H~ marzo doe iros. 
líll Q!!'l1t'rut Director dC! PerllQnlíl, 
llos lEsrA1IA 
IPl¡mtlUn ,uvG'ntunl. 
Clo.fI& 'O, tipo 7." 
Una dt.l corotltíl de- ,culllqul,er ¡Arma, 
E!lcltlo. Mt1VIlr, ,(h'upo' d-e- «D'est1no de 
¡Arma. o ,GU,l1'IPOll, existente ofl)l lo. H,¡¡· 
B1d(+Itc1a. de Huérfanas y ViudftS .,car-
:n:~en ¡Polo de< IFl'alWO» /(Madrid), pura 
director de la misma.. 
El General Director de Personal. 
RoSiESpARA 
Clase C, Hpo '7,0 
Una de coronel 4e cualquier ~>\rma. 
Escala activa, Grupo d-e, cDest.ino 4e 
Arma oCuerpo:o, existente ~n la. Re-
sidencia. de- .:La Plana." ~Castellón de 
la Plana), paro. 4irector de la misma. 
Doel!mentad:On: Papeleta de peti-
ción de destino y Fieha-resuÍnen. 
Plazo de admisión de peti<Íiones: 
Quince días hábiles, <contados a par-
tir del siguiGnte al de la fecha de pu-
blicación -de esta Orden en el DIARIO 
OFICiAL. 
Madrid, 31 de marzo de 1m. 
El General Director de Personal, 
"ROS !ESPA.~A 
Clase C. ti.po 9,G 
Una d.e WtliNlt~ corcmel dI.} euo.l· 
qult'J' Arma, \ESllil.ltt a.ctiva, Grupo do 
dlést!no de ,Arma () CuerpOj, existAn-
te en la R'I'lIfdi'nnln. dI' IliLIl. Plan:!.» 
(oCasttlllón da la, íl}lana). para jefe 
adminlstl'llt!"O, 
-Esto. vfteant!} pOdrá ser soliclta-du. 
por <comnndantes,Escala activa, {tru. 
po d·e «!ll'esUno <le. ~>\rmn o Cuerpo. 
y por comanda.ntes de la ,Esoo.la. es-
pacial de mando que hayan <cumpli· 
do cincuenta y seis a:r1os d-e oo'll.d, 
que ·por este orden l)(xlrán ser desti. 
na·dosen detecto dj} peticionarlos del 
.empl00 y grupo para {'l que se anun-
cia. 
Documonta.ción: il?apeleta de peti-(li6n d .. destino. 
Plazo de. ru:'lmilllón d~ :p~tlciones ~ Quillmt ·dííl.5 hábiles, <lOntad05 a. par-
tir del siguiente al de la. ¡publicación 
de. esta. ,Orden. -
Madrid, 31 d.e. maroo d& 1WS. 
El General Dlreotor de Personal, 
Ros lESPARA 
,Clase le, tipo 9,0 
IDos de oomandante d(\ cualquier Ar-
mn, IEson.lu, MUvn, Grupo de. «,f',o1estino 
dCl- Arma o 'Cuer!llo», ~:x:is1í&nt(} ,¡m ~la 
;t'tosid¡;lHlia de ~Ln. !Plan!!.» ~Cal'lt!lllón 
de. 111. Plann), '¡1Q.1'o. secl'et!l.rlll. d·e di· ]:'ecnWn y 1e,fp anxiUnl' administl'o.ti· 
VD, l'oí\lPtHlttvnm!1ute. 
IEl'ltns 'VllCll.ntt'B /llodrt:\u fltír MUcttn-
d.l1S ,pOi' 'tMt1G'ntell flbrtmíl1(ls dH- la ~Ha· 
tlt\ltt ftotlml, o('tru110 dít ~t)líl!t.tno ·rll} 'Ar-
um n I(~um'fl(j~ Y' D01' (Jomnltdll.nt~¡; 
dI!< H.¡, !EiHlftltt ,ríl!l(H)1M dn mnn<lo qu.e 
lwyu.ll (JlUtll)l1do 'Clucu{Hltn y solll 0.1108 
di~ edad, qu.(') pod't't\n IHll' dosttnlldos 
en defecto de Datlcionarios ,del Elmipl<lo 
y grupa. lpa1'a el qne seo {J.nullcin. 
'I)OCUUlf.mto.cl1ón: ,lI."apelota. d·e peti· 
al,ón d.·e, desUno. 
• D. O. núm. 77 
Plazo de, a.dmisión 4~ .peticiones: 
Quince días hábiles, <contados a. par-
tir del siguiente a.l de la. .publicación 
de esta ·Ol'den. 
Madrid, 31 de marZ1) de 1978. 
l!:l Gen.eral Director de Personal, 
ROSlESPARA 
-~--
'Clase IC. tia;>fr 7.° 
Una de comandante de cualquier ... u~ 
ma, Escala activa, Grupo de «Destino 
de Arma oCuerIDo". ~nstente en la 
Jefatura. Su.perior 4e Apgyo Logísti-
co del lEjército, .Dir-ecciÓn de ¡Apoyo 
al iMawrial ,~irecciónh Madrid. 
'Esta vacante pUede ser solicitada 
por tenientes coronel.es de eualquier 
.Axma, Escala activa, Grupo 4e "Desti-
no 4.e Arma 1} Cuerpo,", así como por 
comandantes de la !Escala especial 4e 
mandO de cualquie.r Arma, que hayan 
-cumplido cinCuenta "Y seis afias 4& 
edad, que' por este orden podrán ser 
destinados en defecto de peticionarios 
del empleo ygrup1) para el que se 
anuncia. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destIno y Fiel1a-resumen. 
Plazo de admisión de peticiOfit1S: 
Quince días :h4bill's, (Jontados a par. 
tir del siguiente al de la q'lUbUcaeiól1 
(10 esto. Ol'den. 
IMndrid. 31 de maroo de 19'1S. 
El General DIrt'Ctor de Personal. 
R01'l lESPAfoIA • 
Clase ,e, tLpo 8.0 
Una. de na:pitán· de cualquier .Ar-, 
mo.. ¡Escala activa, Grupo d~ .'Mando 
de Armas», ex!swnteo en el lnstituto 
Politl"onico núm. :¿. del Rji"l'clto de Tie-
rra ~r..a.lat!lyud, Zar!l.goza)~ para pro. 
tesar del Area Formativa común, in-
cluida. en el grupo VItI de baremos. 
,l)ocumentación: ¡Papeleta de p~t!· 
alón <le >destIno y Fl.cha·resumen. 
;Plazo de. admisión d¡¡, peticiones: 
QUince d1asMbiles, .contados a par-
tir del siguiente al de la ¡publicación 
dsestll.. ·Ol'den. 
Mndl'id, 31 d-e marzo de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROSESPARA 
-' 
,Clase e, tipo 7.0 
Plantilla .eventual. 
u.no. de teniente- ·d-a la lEs.eala au-
xiliar de, cualquier lAl'mll., seglludJi 
grupo, con pr.¡tte.retlocin 1Hl.rlJ. lo~ qUI) 
¡posenn algüTh idiolpfl, !l:&istl'ntt!> 1m el 
Gnhhu1 de '1'rfl.ductore¡;(} IHUJr:pretes 
del '¡;:/ltndo \Mayor del Ejófclto {íDivi· 
al61h dC" lnformllGióllh MndrM. 
lJ)omnntlfitttt11ón: ~'fiPí1lt·ttL da peti-
ción ~l,o dMttno 'Y' ·F'l,aha·resllmen. 
~?l!t1.o (lfl; tl.dmlsión do, twMcllIHlC'I{: 
QuincG\< dial! h>ábl1e&, <contlldof!. lit par-
t!:t' dClA IltgllI.1H1~:1l al 1/1e. la ~mbll()n.'Cll(JU 
de esta Ol\den, 
Madrid, 3r1. (l.e. mo,'I.'.7lO dl'l lWi8. 
El Gen\!l'aI Dlreotor de Parlonal, 
ROS IESPARA 
iD. O. nllm.. rn 
Para. cubrir ¡par.cialmellte las :\!fa-
cantes de' Qficialessubalternos (le 
compleDlento -de cualquier lA.rIna, 
anunciadas 1>or 'Orden de 4) de di· 
ciembre -de 1m (D. O. onÚID.. 2:79), se 
desnna:o. con earár.lter voluntario a. las 
FAE\lET (CQlInenar Viejo. Ma.drid), de 
acuerdo> ron la Or-deu de 11 d1;' mar-
za de 197' ,(D. O. núm. ~}~ a, los {)fi-
ciales de dicha Escala que a rontinlla-
ción se relacionan. los cuales queda-
rán suiet.os a cuanto se diSpone en 
la citada ,Orden. . 
~-llférez 46 >Caballería ID. ':lfigu~l Ra-
m:i.re.& iMéndilZ, del .centro de Instruc-
ción de R€Clutas núm, 1 '(Cabnenar 
Viejo, Madrid). , 
Alférez de Ingenieros D. Ja.vje-l' ~o­
ral Gutlérrez,. del Ct'ntro de Instruc· 
ción d.e Reclutas .núm. 1 ¡Colmenar 
Viejo, Madrid). 
lA.1férez da Infantería D. Alfonso 
Garza González, ..dEll Centro de Ins-
ttncción de- Recluta,.<; mimo 2 r~\.lcalá 
de Henar!>s, Madl'id). . 
'Madl'i4. 3i de marzo dt' 1978. 
El General D!rcctor de Personal, 
ROS .E.'>!>ARA 
• VAllIAS ARMAS 
An"'F.1'ITtNCIA: En la página 63 ,ge pu· 
/;Il~can dos Ordf!nc.~ de la PresitUm· 
cía del GolJterno 1101' las que se des-
Un~ q, fetol; 11 o(icfale.<; del EJ4rcUo 
a Min!sterlcs 11 Oroaníl1mos el1JlEes. 
______ ..... I.I.~+~ •• I.L .. ~------
'EFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTICO 
DiNtel6. de Apoyo al 
Personal 
UNIPORMIDAD 
Bseudos de ArMas de 10& Cen-
tros de Bnsefíanza dependientes 
de la .Dirección de Ensel1anza 
TAl. '(')·r.tlt',n 1(11) "1 ,Il·{l ,num:Q d(~ 197A 
{D. O. ·ot'un. SS) .¡.l(1o!'@CtWIlt1; como 
slgu'¡¡': , 
Pá.gino. 1~76l 
.4.caacmia de Infanterla 
ID €<scUdo de. :\l'nl~ ;eg,&:1 siguisnte-: Direcdón de Mutilados 
! 
f 
Trienios 
Con a~l'egl(} a lo qtre 4\'!termina al 
i Rrtieulo 5.<> >d~ la. Ley '1lS/1OO6. oda 28 
¡ do diciembre (D. O. llÚDl. 2S6}. ¡as I mooifi.caciones j,ntroouéidas 'Por la. l Ley 'i2~Jll)73, -de 21 ds'julio (D. O. nú-
mere 1oo}. la illsposi~i6n 'Común: ti:i'-
ca.ra, punto dos, de la. Ley 5ft19'i'6, d,e 
11 de marzo (ID, 0, JlünL S4} Y la dÍG-
posioióu tl'ansiJorl,q. dooirnossgun>1& 
• del HegIamenro od-e.l Benemérito. CU¡¡.;r-
poda Mutilados, aprobado por Real 
I DH:reto 1121191l, dí:> 1 de, abril (DIARIO I OFICIAL núm. 91), y pr~via fiscaliza. 
I ciónpor la lníe,J:veneión .. se aetuali· .4eademitl tfe lntend.tllt'ia. :a~ los triooios a. ,los s,?bo.ficS.ales r~. Jacmnados a couhnua,uón. con anti· 
• . ,güMad y {'feeros i!{lo.n6micos qu" a 
Donde dice: ~.,eguldG., dwl' d-ooii': ", .:uun. uno le oorrespond. 6. 
.S/,·glllldc •• 
(,~~BALLE!tOO :MU'tlLADOS l'EllMA-
'\'. NENTES DE Gtil·}1\RA POR LA Pa~ilía. ,(277: PATRIA 
11onilO ~Ih::(': kdn~ r¡una~ df~ lttUl'eh, 
íi.~)r dl~¡r: .dol\ ram:tsuc l'trbh',,_ 
:\!:LdrM, !t.l\::. ala'i; ¡le 1!~. 
lnf«tttra ProvinciaL (te l\futUados de 
l'a(ma lle :.ta.l~o(ca. 
SU1'8Nlto de Mtmli'tia n. ,Bel'1lft'Mo 
Pnlmf.l' Pnlnw.r, {lOOr) t.rlfJJJOS (:;ejs de 
subortcld y Svis dt\ trQoPCl), ecn ~Tl1i. 
gU{'(iad d.c 16 d~ Jt.tliO de 1974 y flee-
-_·_'-.. __ .IIII11 .. + .... !IIr ___ ...... __ ~._,,' tos rco.nómlcM .uG 1 '\le u.brll11e- 19'76. 
. se:RETARIA GENERAl. DEl 
EJERCITO 
VARIAS ARMAS 
Recompensas 
En atenclótt o. los mé,rltos y eir.auns-
ta.nelas qll-é< aOnCUI'l'lll1 en los ofida-
l.as' d@ este- Ejól'clto qua a. conii.mla· 
016n se relacjonan y .por haber ob· 
tenido la cnll;fi,catltón -de 50brella1ien· 
tes en la fPromoMón '1J" !1'e-g'uldll oílU la 
Escuela. de Estn.do' Mayol'. !la 1.¡¡i\ ca'h-
eM,¡; la. 'Crm; d~ la nr4en d,e1 Mérito 
WUlitltt' oon distintivo bla.nco dl't se-
gundn elnlltl: 
oCll.1)lttln do. Ilnrnn't~rítl. ,D. MHl1t1Hí [,ozo.no f]',nhlll'ga. 
'(~¡¡,pltñ .(le Artmrrfn ,n. ;rOIl'lllíti TIt-
ffiltl'lt Navas. 
otro, ,D. JOM; .cUIlIH10 Cllstnflo. 
Ma<!i'l<l, ~ de> marzo dI'! 19118. 
r.U'l'I~¡;¡BJl7, iMELI.A110 
¡)t't>vln >dl'duec:ón '¡!+ó las .ca.nt!<lMi.es 
pn'Ctbiodu,.,> pOl' esto .concf>pw <i~¡;{tl} di· 
eiw. Jílcha. 
A~ mismo, t,I'('I!~ t.rienios ~"ieu ~I .. 
sUflofieia,l ir S<üs ,du tl'O:lNl¡. can .a.nti· 
¡;:fit{iad do 18 d~ JuliLJe 4", 197'7 r Hfi'C· 
tos ooanómk:OoS ~& 1. dG ago..-;to de 19i7. 
j (~ta.tur:a Pr01i$1l.eial ele MutílOOl},9 ¡le 
Santa Cruz ·d.e Tcnertte 
Sal'ge.nto 4e 'In:!lJ,nteríg, D. losé H~ 
treta V{l,rgas, <dooe irl<enios .(sals de 
suboficial y MIs de t¡'Civa), "00 &nti. 
giledad ,le i1. de- .agosro 00 '1974 Y ~rac· 
tos ooOJlómi.cos de 1 odl'c o.brll de JS'íG; 
previa deducción de las' .cOJltfds'dl:li; 
p~re1b1>da.s pOi' este OOtnCClpto de-s-do& -di.. 
C1Ul foohil • 
• Al mismo, treoo trienios (sJete. de 
subonc!,a.l y se.ís d¡¡. tropa), (lon, Mlti~ 
~"(iedltd y ~tecto5 ooon6mi.cos de 1 ,ela 
agosto 'ds 1977. 
{)t¡Xi, 1), José 'M,a.rf,fn lRo-ddgue-z, 
ntl!we trlenlos(unc de 'SubQ<ficlal y 
0'0110 de tropa), .co.n antlgfiOOad 'd·s 00 
d'¡; ,abril M 11t'l.f· Y €'l'e.ntos ·ooonóm~cos 
da 1 dEl mayo .de. 19'74. 
P<lof ·<*Ita Qllden se J:OOtlficlL la. de. 15 
·d@ e,nII'!l'O 'dn1.W)) (D. ·0. -numo 48) ~n 
lo qUI1 8@ 'rml-nl'tl tL (tsto ~tlMltlcla.l, pOj' 
10. qut"l l() {tmpOn ,cotH\NHdn5 tln~V$ 
t.1'l!!ífl!01'\ {uno do¡¡ I'IllbOotlólnl YO(l11i1l11rt 
t.ropa,), oIl(1lf1¡ .¡l,ff'.ct(J~ .;cOtlQml.¡}oo de 1 
d'l' NH' l'(J (1 tl lC'I05. 
M m IsJ1'l{) , 'rtU~V(~ trl~r¡,t(Js {!111tl'l .d& 
ímllo·f!.¡¡lnl y tres .(1(> trapa}. ,¡Jan ,<),111:1. 
(.moDdnd ilfl 29 da nbrll Jd·~ 1m. y n'Í¡;.c· 
tos r;r.d,nÓllli,óol> dí) 1 >de- 11'))1'11 >t'l{l< 19'16. 
previl.l, 'deducción de. ·lo,s .().a.nt1I{'\oo.e.~ 
ptllX\l'bido.s 'Por ,est& ~o.Il<llept& deoo& di. 1 10 de julio de 1975 ¡(J). O. num. 192), • Al mismo, treoe trienios (siete de 
ella /ucha. I en lo que se refiere a ~S~ suboficial, SubOnetal y seis de tropa), con. anti-
Al mi"moO, diez tl'i~ni()s (si~te de, por la. que le fueron .concedidos once güe<lad y efectos económioos de 1 de 
suboneial y tres de tropa); !con ftllti· r¡ trienios (uno {le suboficial y die~ de·, agosto de 19!i7. 
gü.edad do 29 dI) abril de 19'77 y ef'L'C- II tropa)! con etectQs económico.s de 1 i Otr?, 'J? .t\dO~fo DuránR.a~rirez, d?-
tos Nlonómi.cos de 1 d~ mayo de 1971.' de julIo de 1975. ce trwmos(sels d-e subOfIcIal y seIS 
.otro. D . .luan ,Abreu HernlÍndez, 40-] Al mismo, doce trienios I(seis (1\')" de tropa), 'ilon antigüedad de 1 de. 
e~ tl'1611ics (seIs de subllific!.fll y seis ~l suboficial y seis de tr()pa), .(lon nntí-I septiembre de 1914 y ~fectos eeonómi-
de tropa), .con alutigüedad de 16 de Ji güedad de ~ de noviembre de 19!74 i cos de 1 de abril de 1976, previa. de-
agosto de '191<f: y ef€>Ctos económicos ir y ~fectos .económicos de 1 de abril ducción d-e las cantida.des percibidas 
do 1 de abril do 19'76, previa. dedue.. ¡ de 1976, previa deducción de las can- por .este conceptQ desde dieha fecha. 
ctón d¡, las eant!.dad'oo percih1das pOT ~ tidades percibidas .por este. concepto Al mismo, treoo trienios (siete. de 
este {)o.ncepto desde ·dicha. leclla. ¡ desde dicha lecha. SUboficial y seis de trapa). con anti-
.41 m!smo, trooe trienios {si~te de ¡ "41 ~mismo, trece" trienios ,siete de güedad y efectos económicos de ;t de 
sUbof:eial y seis de twpa), ,non anU- \ subofie.ial y seis de tropa}, con anti- septiembre de 1m. 
!güedad de 16 d5 agnsto de 1977 y ~f~<:- ~ giiedad de 21 de noviembre de 1977 y 
.t05 e~n.ómi;eos de .t de septiemhre 1" efectos económicos de 1 de, diciembl',e lefatura ProvinciaL de Mu'Uados al! 
da 19'. ~. de 1977. ' Córdoba 
• Otro,D. Laurentino Arroyo Olmo, 
lefatu:ra Provincial d.e Mutilados d.e doc& trieniOS (seis de suboficial y seis 
A~cante de . tro-pa), con antigüedad de 22 de 
Sarge;nto leginnario n.Luis l'dllÍÍo.z 
Go.nzále.z. ldooe trienios (seis de, sub· 
alielal y 'Seis de trGpa), oon antigüe-
dad de 2.+ deootubre de. 1974 y efec-
tos eeoo6m!<cosde 1 de abril de 19'16, 
previa deduoeión d'& las cantidades 
p;>l'Cibidas po.r este >concepto desde di-
chat'Mba. 
septiembre. de 19i'! y efectos econó-
micos de 1 de abril de 1!n6, previa 
deducción de las cantidades percibi-
das ¡por este concepto desde dicha 
fecha. 
,,6,.1 mismo, trece trienios (siet.t\ de 
snboficial y seiS de tl'n-pa.), (Ion anil-
güedad de 22 de septiembre de =1971 
y efectos éConómicos d.e 1 de octubre 
dJl.1.97t. 
Otro. 'D. Martín Inchaurr& Ortuzar, 
{lace trienios {seis de suboficial y seis 
Sargento de Infant.eria D. lose Mo-
lero Fuentes, doce trienios (seis de 
SUbOficial y seis de tro:pa), con anti-
güedad de '14 de octubre de 11m, y 
efectos económicos de 1 d5 abril 4& 
1916, ~revia deducción dec las .canti-
dades percibidas 'Por este ooMepto 
desde dicha fecha. 
Al mismo, trece trienios (siete di'l' 
suboficial :y seis de tropa), con anti-
güedad de >14 de octubre de 197.' y 
efectos económicos de 1 de nO'fiE'mlwl!' 
de 1m, . 
Al mismo, trooe irie-ufós (siete de 
suborieilll y seis de tro,pa), con. anti. 
güedad de 2i de ()Ctubr~ de 1977 Y 
e-!tlétos ooo,nómicQoS de 1 de ll1o'lie-mbro 
dI' 1977. de tropa), oon n,ntlgüedad de 21 de lefaf:ll:ra Prov1ncLat de Mutilados de octubre de 19'fii y I'feetos económicos Gu/UlcdaJara 
de 1. de abril de 19'iíJ, pr\'<v!ll (ie-tlue-
JI'/atufa l,)flivtnetat Uf. MuU!ados de clón de. lu cllntl<lndes Iperclbldas por 
Il.vUa este concepto .deS<le .'Ueha fecha. 
Sar¡'W<lito 'Ii" lnfllntl!l'iu. 1>. AguStffl 
(ÍI.lIIzIHeS': Pél'lIZ, 1.011 trl.¡¡.n!o de subofi-
cial, <con Ilntlgütldad da 23 de. :nt:tI'ZO 
do '1m y <~rllCto-s ooo:t¡ómi-cos de 1 ({E! 
o.hl'!l 'f101m, 
·Otro, 1>. l~lortmi¡no !l:,ópez Huert.a, 
doe!! triQnlos (seis de suhorteio.l y 
seis de tropa), {lon antlgül"l1ad 4e 18 
de octUbre. de 1974: y .efeotos -econó-
micos de 1 de Ilbrll de. 100'&, pl'flvill 
deducción de las cantidades petel})!· 
das ,POt' este ooncepto desde diel1.a 
teciho.. 
lAol -mismo, trece trienios (stete de 
suboficial y seis de írop(tl~ con anti-
güedad de. 18 de oct'llbro <le 1977 y 
Mllcto/'¡ ooon6micos dG 1 ,¡l{~ nov1ern· 
ilre de. am. 
Jefatura P1'ovtnCia~ d,('¡ Mutilado,~ de 
IJarJ,a1gz 
Sargento d<l 'I'l'J!nnte.l'ítt ID. Jm;(l N1~· 
te voomo, un trienio de 511b(¡ilelaJ, 
con antigülldM d~ S di} dílíiemhl',¡ 
<1e- '1m y A!(Jotossconómlcos de. 1 de 
~nel'() de l!}?S. 
Jefatura. Provtnctctl. di" MutlllUlos do 
IWl1tU1 
;5flrp:cmto dG ·Infu.uw.ríIlD. ;res(¡ Mar-
tÍl:Hl:& TorrMo, otlCe tr!!lllioH do tl'Otm, 
OOll antl¡¡'UoolUl da :M. dI} l!OVlNU1H'í~ 
do< m71 y t\r~()toe ooon6m!{)t)s du 1 d,l 
~H'PU NIHII'O de 197'3. 
At mll'>tnt'l. (¡()tI\' t1'1nnlol'l (11110 dt' I\\lb· 
ofluJnl y OtlCO ~¡fl tl'Orm,), ,¡)tlll nnH. 
gÜ1'drHl !flu tUL dl1 novl~mhl'!1 dI! !!l74 
Y .e-l('(jén;(, I'flOT1Ómicloll, d~ 1 da dlo!em· 
hl'O do. 197~. 
Por estu, Ordon serectiUca la. >da 
Al mismo, trece trienios {siete de 
suboficial y seis de. tropn}, con anU· 
güMn{l de f¿1 de octubre .¡in 1977 y 
Mectos económicOl~ de '1 de noviembre 
de 1971. 
Jefatura ProvinciaL de Mutttados de 
Odceras 
Sargento de ,Infanterfa D. F-eljlp& 
Marfn Simón, doce trienio& (seis da 
sUbO:ficinl y sets de tro.pal', oon a.nti-
güedad de 14 de se-pttembre de 19'f.i 
y efecto~ económicos de 1\ dB abril 
<le 1!J.76, previa dl!duccl~n de, las cal1-
tldudes . perclbidaspor este concepto 
desde dicha feMa. 
Al mismo, trece trienios (siet& d.& 
SUboficial y seis de tropa)" con nnU-
güedad de 14 da. septf.embrc de 1971 
y efectos económicos de 1 de octubre 
de 1977. 
Sargento legionario D. Pooro Cant!-
tero UernlÍndez, doca trlenlos (salíS de 
SUbOficial y sets de irolHl.hcon antI-
güedad de. 2ff >do Julio de 1l}74 y '-c(ce-
tos económicos de r! de abril de 197ft, 
preVia dedllMlón de 1us cl1ntldudlis 
perclbMns 1)01' este eOn<illpto des<ln dI· 
aillU, ¡foohtt. 
Al mismo, trMIl trienios ,(slí'tÓ' 'l.1!' 
subO,t1oin.l y 5Ms de· iroPllj, con Iltltl· 
A'ül"díllt do 27' 11[,' julio .¡I(J 1U7I1 y 1'fl'(¡. 
tos .flC(¡tlÓm!tH!1l di' 1 dI' IlMoHtO .((1:1 1077. 
~fir¡¡;(luto {Hj hl{Mtttllj1ttl~. 1,'raucl8\\n 
(HNt!do HuulHlt, dO!l() t,r!t>nlfli\ I(A(¡íil d(\ 
l'IuhOUclt11 ''1 sNI! (ltl tl'tJPI1)i, COl! uutl· 
A'tWlwd ¡Ill íl dn o.go~t.n dn 1!J17.t y ct,ec-
tos ,(loonómloos de 1. (In til)l'!1 d,(\ 1\lmf), 
pro,viu. <1e,({ucc!ón de las ,aantldnoñl'liI 
per,albldns por esto conoc-prf:o dcs.Ue 
dicho. ,f,echa. 
Sargento de Infantería D. P.edro 
San? Rodríguez, un trienio de sub-
oficIal, con antlgijedad de <& de febre-
ro d-e 1m y eJectos económIcos de 1 
de marzo, d.& 19i77. 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Hu{!~va 
Sargento >de Infantería D. Jua.n Nie.-
ves Macías, onbo trienios de- tropa. 
con antigüooad d.c. !I. da f.ebrero 
de. 1963. 
Al mIsmo, nu¡¡.\'& trleniOi$ de tropa, 
con anf.lgüedad d/!l 1 de :febrero 
de 1900. 
Al mismo, die21 tl'ianios de. tropa, 
con antIgüedad: d,e :t de febrero 
de \1.009. 
.Al mIsmo, once trIenios d& tropa, (lon nnt1güedM d~ '1 de tebrero 
de. 1m y erf'ectos enonómfeos de 1. ,¡lij 
sPlptf¡jmbre. d-e 1971t 
Al mismo, dOQoe- >trienios. ~llno de. 
suboficial y once de trolpa.), con antl· 
güedad y efectos económioos de. (1. de> 
febrero <le 1~. 
tkl mismo, doc& trienios Kg.eiSt de 
sUb(}f!ninl y seis (l.e. tro1pa)l, -con !luíi-
güe.dM de. J1 de r~bréro dé 1976 '1T 
afectos ,ooonómicoa dé 1 .(l·e nbrll de 
1<J7e, 'PTtiVlti d~duc(l:!l'In d& las os,ni1-
dudlll', piw(;lbldIl.8 llor este. aOIlcepto 
dGMé dlohtt j'fwb.n. 
Al mismo, tl'et)(l trienios (f'\1éte <:11'1 
flullMloinl y St'ÍH dI' troptt), Oon anít. 
~üt>dIMi ,ty e·t~(}t\)5 N10llómlooíl do< o. dí' 
fill:)Ni'o de} lf17R. 
ll'lfatwra l>rovHwtat tta- M'Uma.do~ d,e 
Loón 
Slnrgento d,(1; rtlífantel':Ca 10'. 'L!sanias 
RolJ~es Roble·s, s1,ate rf;rienioG < sf>is dl; 
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subo.ficial 'Y uno de. tropah con anit- tidadespercibidas ¡por este concepto 
giledad de 25 de agosto de 1974 yefee- desde. dieha :feQha. 
cQtrO', D. ¡Manuel Pérez: Beltrán. un 
trienio. de suboficial, oon antigüedad 
y -efeetos ,económioos de ;t de- >enero 
de :J.9I?l. 
tos económicos de l! de abril de 19-i(). Al mismo, tres trienios de subofi· 
pre.via deducción de. las cantidades, cia1, con antigüedad de 30 de octu-
percibidas (por este conce.pto d.esde di-I'I bre de 1977 y .efectos -económicos de 
olla fecha. 1 de noviembr.e de 197:1. • 
.Al mism!), ocho trienios (siete de I Otro, n. Loocadio Rool'iguez¡ Robla, lefatura provintr~~~e Mutilado.~ de 
suboficial 'Y uno de trapa); con anti- ~ un trieni!) de i;uboficial. con antigüe-
güedad de 2? de agosto de 1977 ., efec-: dad de .18 de mayo d~ 1~ Y efectos ,Sargento de Infantería 1)~ Cándido 
tos .económICOS de 1. de septiembre I económ~cos, de 1 d. e. Ju;mo de 1974.. LQsada iJ)a. ga. doce tr.ienios (:>.e1s de 
de 1977. :,,-\1 nusmo. .d?S tnemos de SUbO!I- suboficial y seis da tropa), con anit. 
Otro. ?J. ;Leopoldo Rozada [De~a~o, mal, con antlguooad de fa de mayo I güedad de lf.6 de 'octubre de 1~ 'Y 
once trIemos de tropa, c~~ .antIgtl. e-I ~e ~977y '&fectos econónucos de ¡¡ de efectos .económicos de. it de abril de 
dad de ,15 de enero de,l9'I ... "S efeet~s luma de 1977. , . . ..' 1976, :previa deducción de las cantida-
.económICOS de 14e septlemble de 19.3. I Sargento de Automo.Vllismo V: L~u, des (percibidas ¡por este conuepto des-
Al mismo, dooo trienios {uno. de I rea;no :.uv~rez Orallo,. ~ooo trl~mos de dicha f.echa. , 
suboficial y once de, tropa), con an- (seIS trIemOS d~ ~UbOfI(nal y seIS ,de .. <\1 mismo, trece trienios (siete de 
tigúedad de 15 de enero de \l9l76 y '&fec- ~o.pa), con antlgtt~ad de ;l de, ~e:p- sUboficial y seis de tropa), con anti-
:tGseconómicos de 1 de febrero de 1975. ~ tlembrec de 1,974 y efectos ec:>uómICOS güedati de 16 de <lctubre de 1977 y 
Por esta Orden se recfifica la de S! d~ ;L de. ab1'11 d;> :ffi""¡6, 'Pre,?-~ dedue- efectos econ6mie.os de 1 de noviem-
dec marzo de 1976 ,(D. O. núm., 86). .en i clón de las cantIdade:; perCIbldas por bre de 1977. 
lo que se refiere a este suboficial, por I este concepto desde d:ch~ lech~. Otro. ,D. uUvarfr uon:r.ález Baneste-
la que le fue.ron concedidos once trie- Al ~!smo. t~ece tl'lemos {slete d,S ros. si.ete trienios ,(seis de suboficial 
nlos (uno de. suboficial y diez de tro-I suboflmal y seIS de troP~h con antl- y uno de tropa). con antigüedad de> 
pa). 'Conefentos económicos de 1 de I güe<!ad y .efectos econónucos de 1 de 25 de agosto de. ;19'14 y efectos aconó-
febrero de 19116. I septu,mbre de 19?'l. micos de :I! de abril de 1m, previa. de-
Al mismo. doce trienios {seis de ducción de las cantidades percibidas 
SUboficial y seis de fr()pa),con an1.1- lefatu1'a Provincial d.e Mutilados d.e por -este concepto desde dicha techa. 
güedad de 15 de eMl'O de 1975 y .efec- MelilUl: Al mismo, ocho trienios (siete de> 
tos .económioos de 1 de abril de 1976,. subofioial y uno de tropa), con anii. 
previa üoo'ltOOión de 1M clmtidndes Sargento üe Infatlt~1'Ía D. Francis- güedad de 215 üe agosto de 1m y Eor~C' 
percibidas por ,este concepto desde dio 1 eo González Reina. doce trienios (lOGiS tos econó-micos de 1 de septiembr-e 
ella :lecha. de. suboficial y seis de tro.pa), con an- üe um. 
tAl mismo, treoe trl.enlos '(siete de tlgüedllid de 17 de agosto üe r19?4 y otro,:D. Edelmiro Estévez Estévez, 
subofIoial y seis üe 'tropa), con anti- efectos .económicos de 1 üe ab1'11 de doce trienios ,(seis de suboficIa.l y seis 
güedad dn 15 dI! en~ro üe !l97S y (lfeo- 1m, previa deducción de las ennti. de tropa), con antigüedad dI! ;13 dI> 
tos ooonómlcos de 1 d~ fl\brero de 1m. dades 'Percibidas lPor este ocmoepto agosto de 197'¡ y efectOR .económioos 
Otro, D. FausUno pór.ez M(~ndeZ'. do- desde dIcha .fooha. de 1 de abril de 1976, Iprevia deduc-
ce trientos ,(seis de suboficIal y seis I Al mismo. trece trienIos (siete doe o1ón de las oantl-dade.s ptlrclbidns pOI' 
de tropa). con antlgüe.clU:d üe 2G de suboficial y seIs de tropa) con anll. este oonoepto desde dloon .techa. 
agosto de 1974 y efectos económicos güedad de 1'7 de agosto de :1977 y tAl mismo, treoe trienios (siete 0& 
de 1 ü& abrIl de =1916, previa. deduc- efeotos económicos de 1 de sep1.l(!m- suboticlal y seis de ·tropa), con anU-
eión doe las .eantlüades perelblüas ¡por I br.e de 1m. ' güedad .(le 1:1 Ü.¡¡ agosto ü& t1.9'ifr y 
este oonce,pto desde dioha feoha. ' efectos económicos de :1 de se.ptiembre 
Al mismo, trece trienios (siete de,. p 1 , .. .., til d. d. Ü.e 1m. 
Bubotic1al y seis üe tropa.)\ oon anU- lelatura rov.r;,c.at ",e ... u a os Ir Otro, 'D. Antonio Yá:ti.ez. Escudero 
güedad de 00 d.e agosto de 1ff'17 'Y .efec- Murcia doce trientos(se1s üe SUboficial y seis 
tos económIcos de 1 de septiembre. doG tropa), con antigüedad de 9' de de 1977. Sargento de, Infantería 10. Francis- agosto de 1m y efectos económicos 
.otro, Dr. Gerardo Seoane Martinez¡ CO Fernández: Ourán, üiez trienios de de 1 de abril de 1m, pr.evia dednc-
dooe trIenios '(seis 4e suboficial y seis tropa, oon antigüedad de 24 da ngos- clón de las cantidades ¡peroib1<las ¡por d~ tropa), con antigüedad üa 12 de to da \1.968. este ooncepto desde dichafeclla. 
agosto de 1\f74 y -efectos económicos Al mismo·, once trienios da tropa, Al mismo. trece trienios (siete de 
de 1 üe abril üe 1976, $)revia. deduc- con antigüedad de 24 de agosto de suboficial y s.e!s doe tropa), eon anti-
cf.6n de las cantidades ""eroib1das por 1971 y efeotos económioos de lI. de sep· güedad de 9 de agosto üe ;Hm 'Y ll·fe·c-
".. tiembl'e de 1973. . t ó i <l 1 ü eptiemn el 
est& ooncepto .desda dl111111. fecha. Al mismo, doce ~r1enios (uno da sub- os seon m cos e e s, . r . 
tAl mismo. trece tl'ien-ios (siete de 0.11cla1 y once de trOopah con antigüe. de 19W. 
suboficial y seis de tro.pah con anti· üad de 24 de. agosto .d:e 1974 y etec-
güedad d& 12 d,e agosto de 19it7 yefec- tos .eoonómicos de !I. de septiembre. lefatura Prov~ncia~ de MutiladOS de 
tos >&00nóm1cos de ::t de soptiembre de 1974. Ovtedo 
d.a t9'ifr. • Por .asta Orden S<t rectifica la de 
Sargento de l'nfanteríll ¡D. Jesús. 12 de junio de 1\f7iY (n. O.núm. lOO), 
GQnzález Alonso, doce trienios (seis en lo .que se r·efi.are a este liuboflcill.l, 
do subofioial '1 s.eis de tropll),COlt por la que le' ¡fueron coucedi<los diez 
a.nt1gfte.dad de 18 ,de octubr~ de 1974 trienios {uno de subofloial y nue'Ve 
y efootOIl económioos de. r.t ¡(le abril de trO¡po.)., con. efectos económloos de 
d.l'l 1973, 'prlJv1n deduGci6n de las .can· 1 de mayo de [975. 
tl.dndes pel'cilJidtl.5 por este MflOe1Jto Al mismo, doce trienios K5>éls dG 
d>&MG dioha ,fea!hn. subof1.ctal y seis de tro1la)~ eOl1J nntl. 
Al mismo. tr(lon trhmJo¡; I(¡;let~ do. güednd .¡lflo 1M de;, agosto de 1W4 '!i 
subollolt1.1 y sClls dil tl'oPtt). COl! untl- efectos lJ(lcHI,ómlcos de '1 ,de. n,bl'l1 J!l(1 
.güednd ,do 18 d~ootubt'(J di) ;1977 y 1978, previa od·eoduoclón d·e J.M-fHmit· 
o&!.actOI\' .eeonóml{)oi! dG 1. de llovlllmbi'(\ dadas p'orclb1das por \'IstB cOfloerllto 
de 1M"!. desde, d1.cíb.a ¡f·echa. 
Otro, ·D. ilsidro IMart1Mz iM:U'Unoll, .Al mismo, treoe. trienios ,(slete do 
dos trienioB desubo1'1clal, non tul'tl· snbonola1 y sale ·de tropa}. con nutl· 
gfiada.a de 30 üe octubre. d(1o 19l7tl Y gMdad ·d·e. ~ de agosto de 11977 ye!,a(l-
Gtectos econ6mioos de 1 de nbril tos ,eoonómioos de 1 de. selptlemhre 
d~ 1976, \previa d,educción .fre, las oan· de. .1977. 
SarS'ento· de- ¡r,nfanterfll. n. L<\l~onso 
Cotarel0 Fel'n·ánüez, <loce ·tri·enios (fI&1s 
de subofioial y seis de tropa), con 
antlgüedoo üe '1 de octubre de 1m 
y e.1.ectos ·e'conómlcoSl de- il 4e abr11 
de 197(1., ,previa. .tleducr.ión dp" lae .con· 
tMooes $)el'cibMns por (>8t\' OOM(I¡ptO 
desde d.tl1ho, .feoha, 
Al mtl1mo'. trc(lf) tr!pnlos i(sl~tp {!¡, 
sUbofloial 'Y' s(\i¡.¡ ~l(1 t.j·oplI.),(!on tillt!-
güpdlU'I, y ·etootos floollómlaos de 1 de 
octnbr¡l. {ir, 19'17. 
Sargento l~glonnrlo n.Jnlln Mel\rn· 
dez Tre1ta, dOOo. trl·/mlol! (!Wlil ~tr+ f'ln'h· 
oficial 'Y' SElia. <l& tro'pa)I, oon antlp:üe. 
dad de 2t de .octubrl> ,¡l·e rl.M4 y eten-
toseconómlcos dc 1 .ele nbl'H dI' '1.9176, 
ptSovia de·duooi6n de 1M cantidades 
D. O. mimo 'n 
pereibidas por .este. concepto .(I~S{le Jefatura ProvinciaL ae z¡,futllaaQs de 1 tos. eeonómi'Co'Sde l.a.e agosto de 100':. 
.atollo. :recha. . Salamanca \Por esta Olldt>lt se recti!fi<l& la d~ 
13 de e.nero .a.e, 1975 ,(n.o. mimo 4.3), Al mismo, trece trienios (siete de 
suboficial y ~eis de trGpa), con a.uti~ 
güedad de ~ de octubre de 1977 y 
efectos econón:l.ieos d,e ;1 de noviembre 
del97'i'. 
Sargento .ae iInfantería D. "};Ianu"l en lo .que- se refiere a. €'Ste suboficial. 
Ta'lera QuirOs. 0000 trienios .ae tro- por lu que le fueron conee-didos on-C6 
pa, (lon antigüedad de 5; de enero trienios {uno de sUboficial y dieZ de 
de 1007. trQ'pa) , con efectos económicos .a~ 1 
lAl mismo, nueve trienios de tro.pa, d~ enero de 19'75. 
Jefatura ProvinCial. de 2\[utilaaos de con antigüedad de 6. .aeen.ero de Jl.970. Al mismo, d o ce trienios ~seis da 
Palencia i..#\.1 mismo, diez trienios (uno de sub- suboficial y seis .ae tr<lopa), con anU-
, oficial y nueve de tropa), eon anU- gliedad de 19 de julio de 19'74 y ef{"t)-
, Sargento de Infantería D. Bernardo güedad .0.& 5 de enerO' de 1~73 y efec- to" económicos de '1 de abril de lW6 • 
. García Ramos, un trienio de subori- tos ecollómicos d-e '1 de septiembre previa. dedncción de las 'Cantidades 
cial, con antigüedad de 21 >de agosto de 1973. 'Ps-rcibidas .por este concepto desde, di-
de ;19'17 y efectos económicos de 1 de _#\.1 mismo, once trienios {dos da eha fecha. 
se¡pti~mbreo de 1m. suboficial y nueve de tropa), con an- Al mismo, trece, ,trieniQs ,rsiett> (le 
tigüedad .ae {) >de ,enero de ;1976 y SUboficial y seis de trOopa), con auU-
Tefat;lJ:ra Provincial de Mutilados de efectos económicos de il de :liebrero g\iedad de 19 de julio de 1m y t'lf-el'-
Pamplona de 19'16. : tos económicos de 1 de' agosto de ltl'W. 
Por esta Orden se rectifica la ;(te 28 Otro, D. Isidro Vidaurre Mainz. un 
Sargento d-e lnfanfería n. 'Fraucis- ,de noviembre de [9'74 {-D. O. núm. 235}, trienios de su1;lofieial, {lOn 'a.ntigtle-
en Lé:tpez de }':Iunaíny Saev del Bur- en 10 queslf refiere a este suboficial, dad de 18 de enero 'dI:' 1975 Y I:'foc-
go, >diez trienios ,de tropa, con anti- .por la que le fueron concedidos ocho tos económicos de 1 de !f e bT e l' {}_ 
güedad de 23 de agosto de :.1m. trienios {uno d~ suboficial y sieif'.ae de 1975 . 
.Al mismo, once trienios de trop", tl'O'pah con efectos económicos de 1 Al mismo, dos triEmios d2 suhan-
con antigüedad de 00 de agosto de. de noviembre 'Ile 19i'4. . \lial.'Ccm anti!-,'''üedad de- 18 de< NH'l'O 
1973, y efectos económicos de '1 de Al mismo, once tl'ieniOS' .. {cinco .(le di' 1m y M(!ctos (lconómieos d\~ '1 
septiembre de '1973. suboficial y saisds tropa), con anU- dI' f(>o1'o1'o de 1978. 
Por esta. 01'<len se rectifica. la. dí' 30 guedad de 5 .(le enero de 1976 y I'f.,(\· rPM e»ta Ordm se I'l'ctme:l !n ,le 
da. abril <l~ 1976 {D. O. núm. 11.7). en I toseconómioos dé 1 de abril d<> 191m, 11, de junio, dt' 19m (n. O. mimo HIl', 
lo que se refiere a este suboficial, I previa dl'dueción de las cantidndl's tu lo qUí' se l'HhH'1' a 1'5t(' suboficial, 
por la. que le f11(,1'On concedidos dirz pereibMas :por esté conce.pto dsl1l' di- por la .que 11' fue ilOllCI'tlido 1m tI'jr. 
trienios (UDO de suboficial y nueve, I clla feClba. 1110 dí' suborir.lal. cOtl Í'r(,í~tlls rrnnl., 
<le tropa). con .efectos económicos de üll'o, n. lMisario Itiigo Pére1.. on· m;l'ol'l dI' '1 dI' mayodt' lWil'i. 
1 da abrll de 197«. (lt, tripulo:; I\lt' t¡'opn. <Ion Imt!gtHllhulOtl'o, H. Antonio Ufinarla Erguya. 
Al mismo, once trl1mlos (cinco dH di' ,10 ¡ie Julio dI' '1t17:1 y ",rt'etOll N:O· dl);l(" triI'Il10S{¡'¡ t' i $ dI' suhMiílln~ y 
suboficial y seis dll tl'OPt~). con nut!- Hómicos dl! 1 {le Il{"j}tlflmbr& d" 1073. ¡.i\'ill dí! tropll), '«Jan (Ujft~ilt'dnd fl~ '1 
güeda.d de 23 de. agosto de 197;~ y ¡}liíj' i·l\ttJ. Ol'rhm SI' l't'eUtlcn la de t1.:tlllm~ dI' 197-t- y ctN:,fo!\ (tMn6mllrn:; 
.efectos económicos de 1 de nbl'U do 1:) út! f'olWl·(J. dí' 1!175 ,(f>, O. m'lm. 48), (lt' 1 411' aln'lI dI; 1076 •. pl'l'vl:l (hxltlf.. 
1m, ¡>revla deduccIón de 1115 <lllntl(ltt- ('ti lo ,qw! S" l'f'fiN'1" It f't¡tl' sUhoficial, clón .de In:; cantldndpll pf>rcl'bl.¡Jn¡.¡ 'Por 
des ,percibidas por este concejlto <les· VI))' l,:\. qlH~ !rt t'ul'l'on Cl)l'lccdldos Ofl'CO ('ste1:1JlWcllfo (lN;.t!l' dlalla !pcl!JJ.. 
de dicha. fecha. tt'!t'nIOs(uno de suht:lticlül y dl.e? de ,Al mismo.h'N~t' il'h'oto!; '(5!etl' 1'113 
Al m!smO', doce tr!~nlos {sois {lt! fl'rJlflIl), con cfootns tl'CUl'lÓmlilOS -de 1 suM1'I{llnl y sl'ls de tropa), con IHlt!. 
suboricfal y seis de tropa). con n.ntt· di' (mN'O de 1975. gilNlnd Y e1'(\{ífos ClCOllÓmi<los d(~ 1 di' 
güe.dnd d-e 13 de agosto de 1976 y ,Al mismo, one" ,trienios (cineo. de ootubl'(! {le 1977. 
efectos económicos de a de sept!em· dr. .¡¡~.bOficIUl ~. ¡:¡'!ll~ -de tron:a ¡. con Otro, 'D. Juan 'Garil'l .Altumt, .th}j)l~ 
bra. da. 197&.' :mtt~~ttl'dM dI' l~} de PIllO de 197:l 'Y Menios )(seis de suboficial y s('is (te 
c-ft'nto!l . (HlOU611:1¡ Os dI, 1 dI'! uhrl) de ,tro.pa), con Ilrttlguedafl fi& ti d\~ 06tl1. 
le/atura Provtnctal de P-futllar!o.9 de 1m. 'In'av10. (lt(luccl(m de las cantl· bre de 197,j, 'YO'!cctoseco'llóm!co¡.j de 
PO'ntevea.Ta -dadl'oS ~ p¡'fnllbldas ,POl'o,st(, 'ConcelP'to ) .dl' abril de J197G, ¡pr~vln. drrll1nnión 
dosde dicM fooha. • de laScllntlda.{ies, .percibidas por es.te 
Sargento de' II'llfn.nter:!a D. Ramón Al, mismo, . dooe. trienl0'5 '(S('IS de concepto desde dicho. ¡!c;cha. 
Fernándel'> Rodfíglle~, un tl'l,enl0 d~ &l:bOfI'fl!fll y S fl.1 s de tro.pa), >c(m antl· .Al mismo, trece triénios (A!etB> de 
subotlcJal, 'con antlgüoond dI! 10 ,lo ¡'¡d1'drHlde 10 rle jul1o. de 1!ffl) y efee- su.bOt'I>clul y sei¡;, dé tro.po.), con lUl1i. 
enero de> 11973 y efectos económicos tos C:!<lol1ómico's ,de 1 de agosto de i1m. gUedllld de El d~o(}tubr&di! 1977 y MM. 
de, IJ. >d(¡ sepUembre de. <1.973. , lotro, l¡>.gionario, D. ILol'&nzo !Mar. tos Cl-conóm!lJ<ls de. 1 de noylfmrhl"& 
Al mismo, ,dos trienios de suhofi- ti1H1Z He!\nández, ,dOM trienios (&Gla de 1977. 
cia.l con, antigüedad de lO -de ,en.¡>t'o de snih{rfioclnl ~ ¡:¡e-1s d~ trO'Pn), eon nn· 
do 1976 y 'efectos ecolnóm1<lo¡¡, dc'l doG tl¡.,'Ü¡}dad ,de 6 dp" .oc.tu.br'Ól d,e 1974 y 
f&brel'o d-e ,1!l're. ''''r(¡~toSE!COnómi<lOS da 1 de abril de lcfatura ProvtnctaL de MuttUtd,I'JII ¡lA' 
Sa.rgento lt>glonarl0, I}). ¡'DSils l~(lr. 1.Y71h, pre;irí dedncció;l de lasca.ntl· Santa?Ul«r 
nándeZJ ROdl'!gU,tlZ, tl.'E>Ce trienios I(!wlti dUiüe¡.>, 'pu'clbidlll! I!lO,l est~ concepto 
de. suboficial 'Y siete de ,trepa). c()n dn.¡;.de .¡llcha te.chn.. . 
ant!güooad de 3 de oCtUbl'€J d& 1974 "Al mü;rtlo,. ,trl'>Cle trienios (sie.te de 
y efe.ctoB econ6micos de 1 >dll abril ¡:¡UhOf!-C.¡f1l.1
1 
y seis ,de .¡;ro,ptl.:, <lon anti. 
de 1{Yf6, pre-vtn ,rled,ucción ,de 1115 MU- l4'ül!dud ,d~ 6 (l(~ Oc.i;lbre de ¡Um_ y -efe¡(J· 
il<lrHles perolbldas [lor esto conc~'Pto toO~. :tlOnomioos -¡lt 1 de noviMnbre 
desde dIcha l'ecM. (le 11177. 
,Al mismo, tl!:l.Ítlt'nGc trienios 1(s1ettl dt~ 
Eluboti.c1o.1 ysleiG 46 tropnh con !l.lltt· lefatufa PI'fHJt1wiat (ti! Mut1l(ul08 tic 
güMl1d do ''3 <In octubt'G dl.\ lll77' 'Y ~a1/. SI'fJllsti,ln 
{~r(jotoA ,l\f}Oflóm!C()¡'¡ d'o, 11 da nov!Gmhl'(! 
do fi977, 
Otro, n. MWIHH\l Mlll'lí:¡: !l~rC)lr.. ~tO(llí 
tl'1otliol'! '(Iii(¡tll ,a,{', ílubnf!ctt\l y allJ$ od.tl 
tro(ptt). con antlgüoClad de 2!i (le sep-
ti(;mlrt'fl (l,o 19'M. y ,ete.¡¡.tos Gconóml,cos 
dQ 1 d() ¡¡,b!'n >de 11)1(>6, :pl'&vla dedul.l-
,c.ión de las CIlUtidlldos ,p'srcibldas por 
este concepto de,Sode diOOa 16'OOa. 
¡)4¡U'gIHlío!lflo 'I-ttlÍlult(\l"1u. n. Ihlidro (!NnlJtll'ltln CNff\,1',tíu, anco trlouio¡; dt} 
t'l'(1IJ1ll,. mm tífitlgl1Nl¡¡d ,rl elljdn Ju-
lIo. a() 11171 y t1f(['tltos <l(lonÓmiCoR díl 
:1. tl~l so.pt!om.lwflo 'ÜQ 10'73, 
.>\1 mismo, f10 (} & ffir1e-nlos (un.o de 
suboUcia.1 y OI!l'C(1, ,de ,tropa, con ,MI-
til:,'·ücdo.·cl ,ae 19> ,d& J?110 da á9'i4'Y' afee-
.l'largetlto dGíJnfll.uttl1'1a D. 1'olUds 
~ierl'a p1ernándfl7., un trienio de. tmb-
oflclnl, con nntigüedM de 23 'ti!) OCt.u· 
bre ,dl' ln74 Y f'.fentgl'l coConól1IÍ'OOSt dI} 
1 ,dí) 't1oVi¡¡nvbt'(~ lle 1IJlM. ' 
..11.1 mlSMtl, do!! trtentos -ds. ¡;;uboti· 
nlul,()ou I,l.fJ¡tlgÜll!lIli!l . .aH ~ dH <Jctu· 
ht·u dI' 1077 y t',f1J'CtOIl&ltJTlómt(',ua d(l 
1. ,tIl' fluvlumlwílo dl~ :1\177. 
IPor ti:;.tn. ,Ol'lll\u ·5l!' l'o{ltltl'i!lD. la de 2 
al" nw:yo Ilo lO,1S ,en. lO, m'un. 1M" !'tI 
lo (1m. !!ti l'rtfltwn u. IlBtl~ sUhófl>e!o.l. 'lHU' 
ln 'Iltlulu flWI'O'll '(Jollfw,tlIdos un ,trie· 
n10 d¡¡· 1!<l1l1of!n.lnJ, ~lOU (lfoctOllN:lOIt(h 
mino;.; ,de 1 de, ,alrrl1 .rl(\ 1()'/15. 
,Otro, D. Antonio lllanegui n (lZa.· 
nllJa,se.ls 'Í,l'leni,os ,cle. tropu"C()o!l ,I'l;ntl· 
t,'Üedad de 8 ,de' febrero ,dilo \1.958 y: 
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ffaetps económico::; de 1 >de septi~lll­
ore, d~ 1tm. 
lA! mismo. siete, trienios {uuo >de 
subot'ie!al y seis 4~ tropa}, eOn aut!. 
g-ti.edu:d {te (} >de febrero de 1001). 
Al mismo, {} e h o trienios r(dos de 
suboficial y seis de tropa). con arui~ 
gueda-d -de 4) de !fe]m~r{) de 19M. 
Al mismo, nueYe :trienios {tres de 
suboficial y seis de tropa), con anti-
güeda>d de ~ fde feb:l'ero ode 19m'. 
Al mismo, diez frie-nios (>cuatro de 
suboficial y Seis de tropa), con anti-
güedad -de ó de febrel'Ode 1970. 
Al mismo, oncE' trienios '(cinco de 
snboficial y seis dstropa,), con an-
tigüedad de :6 de foorerode 1973. 
~~ mismo, d () e e f-rienios '~seis de 
suboficial y seis >de tropa), con anti-
gUMad de S de febrero >de 19'W y efec-
tos ceo nómicos de 1. de abril de 1976: 
'Off{}, D. :Félix Rueda :\'101'a. 'doce 
trienios (seis -de suboficial y -seis >de 
tropa), .con anUgtl<'ldad di'- 9 de {letn-
bre de 1914 y efeetos económ~C(}s de 
1 <le abril de 1976, 'Previa ,dNluooión 
de las cantidades pel'oibida.s por \1ste 
eoncepto desde dicha feeha. 
1..;\1 mismo, trooe ,trienios {siete de 
subOficial y spis de< tropa}. con anU-
¡,;:fwdnd de 1) de o&tl1bl'ed~ 11)71 y 
e-tN!tos NtOnólrueos d& 1 -dI! noviem~ 
1ml dI" 1977. 
lefatura Provincia¡ de lífltfllados de 
Tarrago1Uz 
,~argrllto 41n rnfanwl'ia D.Guu.tll'n· 
e/ti ;':()r¡~rl Duque • .¡locc ,trlrnloi'l {r,fu. 
(In 11" 5uborir.lnl y flIrt!' {JI' tre1lla}. (Ion 
ltl1t1gütdnd tl~ 1'l dI' <l¡l'osto ilt' lm'4 'Y 
IJI'c.tOEl pcon(mtlcos de 1 >de a.brllda 
lWtl, previa dtNiuooi()!l. <le las mmtt-
d:ttl~,rwrelbldns d'!0l' este conr:e1)to 
df:sde -lUello. teella. 
Al mismo, trr:cc trienios (seis da 
suboficial y siete <i1lo.trO"pil), -con a:n· 
fl!füf>drulde 12 dI' a:;rost<l >de 1977 y (-f&etos ooon6mlcos d() :1 de 1:IE'lPtiem-
bred!! 19:77. 
lefatura Provincial, ae. MutiLados do 
Teruel 
S!l:rgen.tod& .I'l1fantería ID. Josó COl'· 
bo,libn ¡Bayo, do 'Íl e tr1('n105 '(seis de 
~uhof1ei,:1.1 y $(lis de tropa), con ant!· 
güNlad de. 16 de agosto de. 1!)'M- y 
f;feetos eoonómicos {le 1 d('; abril de 
19't6, pr&v1a -deduCic16n de. las oanti-
da-des Jl)ero!1iidas 'POr i'5t~ conc(';pt-o 
des,ñc 'di-Gha. ,fOOha. 
Al mi'iimo, treca. ·trIenios ,(.¡;jete d-e 
slllbOifi'l1ial y M19 -dI! ;f.1'o1>::\.), con n.nt1· 
güMnd ,de. \t6 d9 agosto di'} 1977 Y 
MeotoS'Hlonómi·cos de. 1 de sElptlem. 
hre, de 1V77. 
'Otro, n. 'l?'l'ílIH~lsao Mone.bn. -Gil, do-
ce- ir11l<111oE! (se,tR deo 8oootfol111 'Y seIs 
dI,; tro,pn), con .nuJti¡.ml'dad dOlo 13 {lÉ) 
<tg'i'Jst(} di' :1D74 y /'tl!-fltM oconómleo5 
¡l(~ 1 do tLbrll de iW,fi, .pNwltt (lMu(J. 
l1i6n .ti/) lni! IlfiHttldndtls J!l¡¡!'e1lJjdlt'll. por 
N.to. MliCílpto !tl(ls,d() ¡('HNhtl. tt"t'lh4lc, 
,<\'1 mjiullo, tt'I\C~ tr!llni(ls {51(ltl) .do 
p,,~b01I·tliil.l í! I\(da. ,(le 'h'IJ,pal, uon anti· 
gÜI'I'llHl ,dn 13 ,rle AftOSt.O ~lf\ 11m Y 
,Qd;!lctos e<lonómi>(Jofl dI' '1 ~1(l 14tJlPtlOtu. 
bre. da '1~77. 
otro,J). IJIttigu!>l Valel'o ILanzuela, 
do'cc trie,nlos {seis ,de- suboUcin,l y sels 
dí} tr.opa),í.lollautigüe<lad -de 17 'ii(\ 
agosto >de 1!)")lt 'Y electos .eronómieos 
(le 1 de a.bril de 1976, llrevia. dooue-
eion ,de. las I()antidlld$ ¡percibidas por 
t'Steo concepto desde ['die ha. fe,clla. 
Al mismo, t·ree€' tl'it"llios ,{",lete de 
st\l}a.fieial y se1. . >de uu.pa), con anUo 
!,'iledlld de 17 de agosto de 11)71 .y 
eofootos ooonómicos de 1 de septiem-
bre da. 1.(}7? 
Otro, D. Looa.$ 0.Im10zutriUas, QO-
ce trie-llios ,(seis de suboficial rey seis 
de ·tru.pa).con antigüedad de .¡, de 
agosto <de 1974 y &rectos económicos 
de. 1 de ool'il <l& ,19t6,previa. deduc-
ción de, las 'cantidades pereibiQas ;por 
este ooncepto desde dicha. fooha. 
1.0\1 mismo, trece trienio", ,:sie.ts <de 
sUibnficial y seis de tropa), con a:ntt-
gúedaQ de " -de. .agosta de 19TI y ertC-
tos económieos <le 1 <le. g8Dtiembre 
de um. -
Sargento ode Artillería n. Manuel 
~t:a.teo Est,ehan, un trienio df' sUbofi-
ftial, ,con ántigúooad de 15 de octubre 
de 1976 y efeatos eeonómieosde 1 de 
llo\"iembre de 1976. • 
las cantidades perCibidas por este 
ooncetp.to- de&de dicha. !.eeha.. 
,Al mismo, trece trienios I(sieté. de. 
subofiCial y seis da tropa), con am.oti· 
güedadde 12, ·de agosto -de 1m y efe,¡:-
tos económicos de 1 de septiemhre 
de 11m'. 
O.tro, D. lmtonio Alonso Ferná.n4ez, 
once trienios 4e tto;pa, .(lO'n antigüe· 
dad de. "29 de, septiembre de 1970 y 
.afectos ooonómieos de a de se.ptiem. 
br.e de 1m. 
Al mismo, doCe trienios de tropa, 
con antigüedad -de 29 de se-ptiembr& 
de. 1973 y efectos económicos- da. 1 <le 
octubre. d~ 1.973. ' 
Por esta. Orden 00 rectifica. la (le 
1í) de jUlio de 19'i5{D. O. núm. 192;, 
€oll lo que se refiere a 'este 'subofieial, 
.por la. que le ¡fueron concedidos once 
trienIOS <uno d.e suboficial y diez; 4e 
tropa). >con efectos económicos 4e 1 
de julio de 1975. . 
Al mismo. d o e e ,trhmios (seis d<l 
l1uboneial y seis de tro.pa). con anlJ-
giledad de 29 ,de septiembre de 1973 
}- e.fc-et{ls económicos de 1 de abl'U <le 
1!l76. 1111'l'yj3. deducción ,de lns cn:n.tWa- . 
• --' • d .. de';; '!Jercihida.s :por este. concepto de~ lefattl/t4 PrQvmf.i.at (f,e Mubla {},~ uf!· de dicho. fecha. 
Vitotla 
5argl'lItode ArtnteríaD. Andrés 
F1'l'mhldezCampo;;, onee 1¡'ltmtos de 
h'()Ih'l, ~{ln nntlgill'dnd de 8 de. mayo 
de 1m y <ttéet(}!; enoll(¡ml-eos de¡ 1 de 
st'ptiémul'ede> 1m. 
Al m¡~mo • .¡f o e (' trienios (uno tle 
\,\ub.,ri¡:lul :,.' onCíJ dn tro.plt). coo» .anU· 
gUe.(lud de 8 4e. mn,yo de 1!l7.} y e-fec· 
tO$ ('I;onómlcos de 1 d& junio de 19'14. 
Por esta. 'Ol'd!!ll se r(~Utica la dj) 
31 de Jullo df1. 1!ri3 >(D.O. mlm. 100), 
.en lo,que se ril'tlére a, este suboficial, 
pOl' In, que le fut'i.'on conoediQoS (mee 
trif"nlofl ,¡unod!!' l'iuboUc!al y dier. da 
tl'(JIpa), (lon ,erootos ceo nómicos de 1 
de agosto <de l~S. 
Al mismo, d o e e. .trle-nio$ (seis d,s 
slIbof!cia.l y ii&is Qe tl'Oopa), ,¡:on ant1. 
~ü(Hlild dI} 8 de mayo de 1974 y ,e,tec· 
tos económicos de 1 ,de. @brIl de 1976. 
p'l'f.vj,(l, dlHiucctón ·da lns cllntidades 
Plll'clbtdas 'llar i! s to0 eo-l1icGptodesde 
<li'Ú.ha ,fecha.. • 
.Al mismo, trece trie.nios< '(sieta da 
slJ¡l}Qtlcl.a.l y seis de tropa), con aJo,ti· 
güedad ·de 8 de. mayo .(le 1m y efec· 
¡f;ose.conómMo$ de 1 de junio de 11m, 
Tefatura Pl'ovtnclQl de MutiUULos de 
zamora 
Sarg(¡n;to de ·IXlifn.ntGl'Íe. ID. ,Antonio 
Garrido Diez, doce. tl'Ieniosl(.wi.s de 
suboUcilll y seis ,de, trOlpa), (lon ant1· 
gMdad da. 12 dl? -ag,os,to de 19/il. ry e.te-c. 
1,0,8 e-conómtco1> ,da. 1 de abril -de" \1.976, 
pre.vln deduca16n de las ca.nti-da.dt'í'I 
¡p~rc1bMM 'po!' er;te eonee¡pto <1efod.e di· 
,c.ha.fe,oho.. 
rAl mi'!1IDO, trece triM11os. ¡(sIMe. de 
ell!bofl<11nl y seia 4a 'él'opa) , con Ml:ti· 
güt1ll1nd dI' 1~ de. ng0<5to (1¡;. 19'17 y \'Í('(\. 
IftJS (\(\(1'I1.6nl1001$ da 1 'lit; $l)'pt[(\mb¡;~ 
de. 1m. 
,nt¡·o, n. P«1l"O üarcia tGaroia, dOoClIl 
tricmlos .,seis .aa aubot!>Clial y l'Il'rts ,de 
tropa). Gon antigü~.dad ,de. 12 ¡:¡,~ .agos--
to da 19'74 'Y elte:ctos: .s'conóml0.0'S de. 1 
de ruhril de. 1.976, :pl'e'Via ,deducc1Ó1l'l, <de 
"Al mi~mo, ,trece trienios '(si&w, de 
í$11hoficial JI seis de tropa}. (!OH am.fi· 
;;üt>dad de 2(; de sl!>ptiembl'e de 1976 
y i'fl"Cttm econúm!cos de- 01 üe o(:tub~ 
de 1076. 
Otro, D. Mariano Garcin. 'f';UI1lUlll\ 
dos 1:t'l('nl05 .¡fe sUbo'tinlal, eon umU· 
;,rí.ii'dad -de 30 de lt()vi~mbl'e -de. lff1'J 'Y 
{! r .' '1; t o s oootlÓmicos 4e 1 .¡fu a.l)rU 
dé' l!1iG. 
¡¡~or esta .()l~dtm $& rootlfiea la -d<l 19 
de. .fiOviérnbl'e de 1!l7& (D. O. mime· 
ro 273), en lo que. se rerlierea. '€s.oo 
t<uboficinl, por 10, que le ,rueron con· 
cedidos dos trlc-nios{uno -de subori· 
ciít1 y uno d,u .tropa.), (¡Oll efectos eco-
nómit:os ode 1 >deo noviembre <le 19'16, 
Al mismo. ·trest1'l~ni.os de su.bofi-
oial, e-on antigüedad de 30 de 'TlovIllm· 
bre ,de 1975 y efectos .económicos <le 1 
de .abrll d>& 1976, 
CABALLEROS M.UTILADOO ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatura Provincial de Mutilados (Íff 
Palma (le Mctl~oTCa 
Sargento de. J:llifllnt¡;ría D. Manual 
RlVltS A.gueda, nueve trienios de tro. 
pa, con antlgedlld ,de t ·de. abril de 
1t1'10 y e!e-c.tOI'i eeonómicO!> de 1 d~ 
IH¡ptlembl'·e de. 1973. 
1A.l mismo, die.z trienios de tropa. 
(lon antigüed.ad de. 2 de abril de '1973 
y (lIfootos eccmómloos. ,de 1 ,da abril 
.de. 19'ro. 
IAl mIsmo, o 'n e 0 trlM1011 (uno ti\' 
¡;lwOItitlittl Y' diez de trClpll.), '!lon ant!· 
gftmlM 4a. f2, de nbrl1 110 1976 'Y ,¡¡fS(}lQl\ 
!Il¡:on6miMlI 11(1 1 ,dI', ml'tjfo ·dl' lW6, 
lefatu//'a P,;,wLnctat 411 Mv.tilad()¡¡ II~ 
I,Mn 
Sargento dJJo Irrt'wl1:terín, D. Ile-}tl,J.'llIi. 
no- "Murof~go J{"..o,bll:ti(\,B, nueva, trlooJos 
(l,e tt'O'fHl..aonnntlgüeda-d de m dI' 
mayo de. 1006 'Y efeooto¡;económi,co){ 
<le. 1 de 661pUem\bre' ,de- 1973. 
Al mismo, diez trieuios de tropa.. 
con a.'llU g Ü e d a tl de eo de 111ayo 
<le. 1969. 
Al mismo, once irie-nios,de tra.pa. 
('011 a. n t i g ü ¡>. d a <l de 00 de mayo 
de 19'<2. 
~<\l mismo, doce trienios ,de. t.ropa, 
non a'lltigüedad .(le 00 de mayo 
. (le. 1915 'Y efectos económicos de l.(le 
abril.(le 1m. 
fri.\B.~ROS 'MUTIL./IDOIS HERMA· 
NB}¡"l';,m s..~ ,-I\.C~{) DE BiE\RWQIO 
$efatura ProvinciaL de MtLtilaaos de 
Sevilla 
.. 
Sargento de ITIfantería. D. Jaointo 
Quintana. Espinaoh, un ctrümio .(le 
.subofioial, oon antigüeda.d de 25 de 
abril de 1975 y <efectos ooonómicos de 
;¡ de septiembre- .(le 1971, rfoolla de su 
p1'OO::-1'a revista a>dministra<tiva ,pasa-
da en ·;:>1 CUel\pO de ~futilados. 
Jefatura Provincial d.e llfutilados de 
Barcelona 
Sargento de Sanidad D. Antonio 
Antl'as de Togo1'es. seis trie.nios de 
WOll41, con ulIUgüedad de 2.d& di-
ciembre de- 1951 y ett'Ctos'económicos 
de 1 dese[ltiembl'e de 1073. 
Al mismo, siet~ tl'hmios de :tropa, 
llQn· anti~ül'dlld de. 2' d.e, dicIembre 
-de- 1900. 
Al mfllmo, oclto :tl'ÍIWlos de t¡'O!illt, 
íl(m alltl~üedn« dI' :$ de dlel,¡¡mbl'e 
-dI> 1!l6.1. 
¡Al mismo, nU>1V6 trienios du .tropa, 
con I1.n.Ugüedn.d d(' ~ dI' diel<>mbre 
(la 1966. 
~t\l mismo, diez trienlO'S de. tropa, 
con l:Ul.ti;,'Ül'dad de- 2: de diciembre 
de 1969. 
Al mismo, anea. trl<mlos de tropa, 
('Un I1fltlg¡¡OOa>d de ~ de ·dieiembro 
<d& 1972. 
Al mismo, doce- tr!Em1o& dtttropo., 
.\on a.lIt1güoolHl de. 2 de· ·di<lIembl'e 
d,(} .1975 'Y cfootos eClO11ómleos de t de 
U.bl'i1 {le lWi'(l. 
Jefatura provtnciat dll' M1lttlados tj,(1 
Z.a:rauo.,.a 
c¡'¡u'¡,t!lIJtodp. 11lrll!nte-l'Ílt D. }Mt\ximo 
}'elilh" V(l!'tlZ, seis trienios ·de, tl'Olpa, 
Ho,n, IUltlgtie.rlad de 1 ·de. tloviemibre 
d-6 1955. 
Al mÍfi.1í1o, siat(. t:rllmlofl< .0(1 .trO?lo., 
{IOIl ·t1l1tigüéd¡~d ·de. 1 dA l!lovl~mbl'(7 
d(' aooa y f1fectoll e.conóm1c·os de 1 de 
¡';Í'jptlf\rnbt·~. dlJ¡ 1913, 
Al tnhillHl. oc.ho- ttrlenios d(' tropa, 
mm ltl1fÍp;UNIMI dI' 1 d{' novjrmlJr~ 
d·o.1!.lliL 
,Al m!¡.¡ntn, l'ttHWI! tl'illillos d~ tro,ptt, 
en!1 autlp;tlr·do.rJ dr 1. dI' tlovi¡>'I11bl'() 
Jlp 1~, 
,Al mli4tnó, dil'lt. trlwlo5 ,dt» troplt, 
1~ll!1 Illltlgi1l'rltld fin 1 'lit! tlov!f¿lffihNl 
Úi" 1\1¡\7, 
Al lllllilllO, O'IHl!' trltl<lI.lOl> ~l(', tl'OIJa, 
¡"lit l\llU¡.:;{\t'·¡la.¡J !l,' 1 .¡in nuvlt"mlu:,{\ 
dí' tlJ7(1. 
1\1 ll¡j¡.;¡Utl, ·rifml' tl'l ell 1 01-1 (In ÜOPII., 
\'üil tUltlg'UNltHllltl 1 <fIn nov!ermlJt'() 
tl{' 1(II1~!Y' f're'l,lto~ Nlo'nómlcos da .1 ·de 
L\.hl'll ,ctll 1970(1. 
.-\1 mhnno, tl'~(l¡I ·trÍ>CltT11os I(uno da 
subofieial y doce de tropa), >con ano 
t,igiiedady efeotos eeonómico'S de 1 
ele, noviembre de 1976. 
>Otro. iD. J"uUán Jal~nta Arregul, sis-
t~ trienios de trapa, con antigüedad 
de 9 de se¡ptiembre de 1958. 
Al mismo. ocho ,trienios de tropa, 
con antigüedad de 9 de ssptiembl'e 
de 1001 y efectos económicos· de ~ de 
sept.iembre de 1m3. 
~'\.l mismo, nusve trienios de tropa, 
con antigüedad de 9 .(le septiembl~ 
de 1964. 
Al mismo, diez¡ t.rienios de, tropa. 
con antigüedad da 9. de se.ptiembre 
de 1967.-
Al mismo, once, trienios de tropa, 
con antigüep.ad ·de 9 de se.pUe:mbre 
de 19,0. • 
Al mism{)~ doce trienios de ,tropa, 
con antigüedad de 9 de se.ptiembre 
.(le 1973 y efectos .económioos de 1 ,¡le 
abl'ilde 197f!. 
• '\.1 mismo, trece, ,trienios ·de :tropa, 
con antigüedad de. 9> de se.ptiembr.e 
de. 19'16 y efectos económicos (le 1 da 
octubre. de 1976. 
Otro, D. 'ROdrigo !),iareo Gutiénez, 
cnatro trienios de suboficial, !Con an-
tigüedad de 27 de marzo de. 1971 'Y 
e.feetoseeonómicos de 1 <de abril de 
1m, a.dscrito a la lefatUl~a Provi'n-
4}ial de ¡Mutilados <11\ Tarrllgona. 
~(U'g(mto .ae Artmerfn. n.llf'gino 
l'mjo IMnrtíne7., ooho ~rlpnlos de Itro-
.pn, con nntlgnl'dud de 2:. de jull0 de 
.10(l~ y í'fNlto~ l1í:Qllómlcos de 1. de sep· 
t!rmbl'(' ·d(~ 1m. 
Al ml!nno. mWVG 11'1('-n10s de. tropa, 
co,n untl14Üí'tllu( de 25 dejulfo ue 1~lOO, 
.Al mhmlO, ,dieztrlenfo& dI' 1ropa, 
t!OIl .tmilgl\il.dtul de $ de JulIo de 1968. 
• Al ml1imG, once ,tl'j{'nlos de tropa, 
con anti~"Üt>:dad de 2Sdo julio do 1m. 
,Al miílfnO, dOCe tr1¡>·nlo$ de trO'¡)a, 
con antigü.a<l.ad <de 2.5 !in julio. da. 1914 
y ,(kr~{\t()S -económicO\'! de. 1 di:! abril 
d1\1970. 
Al mií'imo, tl'!f(l(l trlt.mios (UllG ~e 
sul){lirl~üal y .¡loce- ds ,tro¡pa), >con nn-
tlgÜu.dttd at~ ~¡¡d(lo julio ·de- 1977 y 
e,j'!!ctos Ilcon6mtco\l de 1. ~ltl,ll.g00.to 
d& 1(}77. 
lefatu,ra Provincial de Mut'llado/l dI'! 
¡Jumos 
~Il.rg(mto de 'fnfn.nter!u. n. Vintor 
,M'fwtínoz' ,(;crezo, o(}!lo trie·níos etc!> tro· 
:Tm, con' nntlgüe-rIn.d ode 20 d.¡¡- 3 u 1 i o 
<!Ü' 1!)62. 
'Al mIsmo, nneVfí irl(m!os de tro,pa, 
IHH1a·ll·j ¡güNM.{ld~ 20 de· ju110 >de. 1005 
.v (~1(!cl()íl ('(liJllómicos dt'Hl de s¡¡.ptlem. 
lil'L' -dI) 1013. 
.Al ml5tfio. diNf, trIenios de 11'o¡po., 
,'o·n filltigill'41addil lW dI' julio do1!l'SS. 
Al mlsulIl, 011(\1' .t¡·h'l1!05 ,da· tropa, 
cun untl¡.;l1MtHl de ':lO ·dl; jullo, tIi: iíJ7"l, 
'Al ltllKmo,tlUfw tl'it!·ltlt1li ,do tr()!tllt, 
11!1t1¡.¡!\(·~tf1t1 «ti ~~ !1fl, jllH() da 1074 ~V 
t' r {' '¡' t lj íl t~(~m!6ítll{lOk d,,, 1 do abl'l1 
íli¡, 1!l7il, 
I!\l mh¡.¡y¡n, f.¡'('fw ih':tNllml· ,(tUJO ·¡lo 
1'\1Ilhof!nlal yrlIH\(1 .¡tll 'tl:'(l'lm); ~:on nntl. 
'¡";í'H'.(}JJ.d !lQ 2\ttl r jllHo!le 1977 y ,~,U\c. 
10.,; ¡lco¡¡(Jmlf',nf!. .(le 1 .!lo, 'tl,q'OiltQ ,dc, 1ll77. 
¡()tro, n. iMo1Ré~ TOl,'domo Sün.dlno. 
()(~lt() kleHl()~ d(~ tl'O·PI.1.. Clon ,an:tlgüCl-
.dad {it~ \,ll} ·!le julio de lOO1i' 'Y elfe,cto,s 
.1), O. ·n\'im. 71 
~ e o u ó m i () 'O S de 1 dssepiiemhr-& 
de. 1l}73, 
Al mismo, nueve trienios de tropa, 
con ~'\ntigiieda.d de 29 de julio de 1970. 
.,\1 mismo, diez trienios de. tropa, 
eou antigüedad de 00 >de julio. de 19'13 
y e;f&ltos económicos .(le. :f de abril 
de 1916. 
Al mi~ma, once trienios (uno de 
.suboflcial y diez de t.rO'pa), con anti-
f,liledad de '29 de. julio de 19'16 y efec· 
tos económicos de 1de agosto de 19'i6 
Sargento de, Intendenma <'D. Alfredo 
F.el'nández Martín, \llueve trienios de 
tropa. con antigüedad de 12 .nI) en8-
.1'0 de 1971 Y efectos económicos de 
1 deabril .(lsl9'i6 . 
:Por esta ·Orden se trausforman. en 
trienios de trapa tres lJ)l'llmios de 'Per-
manencia que ve-nia Iper.oibiendo. 
Al mismo, dIez trienios de tropa. 
CGll antigüedad de 12 de .enero de 
19~ 'Y efectos €\':onómioos de 1 de 
abril de 19'(6 • 
,,~1 miSnlo, ·ollcetrienios (un!) de 
suboficial y diez de .1;1'opa), eonanti. 
güedad de 12 de Enero de 4977 y e:fec-
tos e e (} n 6 mié o s de 1 de febrero 
de 1977. 
lcfaCUTa Provincial de .Mutilado, (1, 
I.a COTltí1a 
~r~{mto de .1utll.fitCl'Í1t. D. ;José Sou. 
to ::i!(uwlle:r., .chiCO ,trllmlos de. ~rO'Pa, 
tltHl ullílgUlldad de 26 de. dlclem.bre 
~lt· 1113.'l. 
Al miílmo. su!s trltmlos d& tro.pv., 
COl! ú lltig:üt';alld ~lí' 2ü dI! d!(l¡umbro 
dI' luriU 'Y ()'t~'Ctos l\flí.Jtlómlcos di'! 1 de 
I'I'pt!e11ltml> de 1m . 
,Al mhilno, si(!~ t.tl.N}los {u TI o de 
subofIcial y seis dí} tropa), con anti. 
güedad de 26 dG diciembre de 1959. 
l-\I iuismo OCIlw ,trJenio& ledos de sub. 
oficIal Y" !:IaÍs de tl'CTpa) , (loou antigüe-
dlld da. :ZU .¡le dicientbrede- 1002. 
(Al mismo, l1tUWe. -trionlos (tres de 
,5uboficlal y SIl!S <le tropa.), (Jon antI-
gíledad de 2Gtle ,flllll(lrrub:r¡¡. de 1965. 
.Al mIsmo, ·diez .trien1os(cua.tro de 
sllbof!lll.ul y seis dll tro/pa), eon anti· 
güc<lá-d dí) 1M; de· diclem.bri; <de 191',8. 
Al mh.mo, onC¡t trienios (cinco de 
suboflr~ial y se·ls de tl'oí})o,), eon anti· 
güutlu.d de ~ de dlc!<lmbl'll de 19')11, 
,Al mismo,a o·C·t) trIentos ·(lwls. dll 
sulmtlul.al y sels {1(1 tro¡po.) I lCon I1nt1· 
/:f{iédll.d de eG ,do ,dioiembre. <lo 1974 y 
et e e t o s ecol1Ónllcos de. 1 de abril 
.el<> 1!YfG. 
Al mismo, trece irltl'lIios. '(sie.te de 
suboficial yscis de. tr.o¡pa), /(loa o.nti· 
MMthtd ·de- 2.(j de, odidemb:r¡¡ de. 1977 y 
e'Lt!CtOS N:ouóml>(los de< 1 de Il.rl'la.:r o 
de 1!t7!t ' 
lofatura l'r01rt1/.r,iat da Mutilados de 
Santa (;r1111 .fl!f TmU:'I'q(1 
''itU'¡.¡'f'utti ({t' .tllflltltarlo. 11). ,Josó nn" 
J1I'I'I'll, Uf'l'wllldf'>I, 1'\ 1 (1 h,tt'l(Hl!~l\o >de! 
'fi'O'jl/l, non ltllt.lg{1t!flltd d(, ~ dl'Jo mo.1'7.O 
tii' HItH Y' f1'Íl'íltrll" NionómMCJ¡¡¡de- 1 .(11' 
t\1',pW'llllu'c (Jt' ·1(17'.1.· 
A! ml:mw, ¡milo ;tT'lenios d(} trOlla. 
COll l\!ltjgüNl,a~l .¡JI} a tdl:' tu a.l' zo 
du 11}C,,¡", 
IÁl mismó, nueve trienios de iro,pa, 
con antigüílda·dd~ 3: 4e marzo 
-de 1967. 
"Al mismo. .t!ieztrieniosde trapa, 
con ,antigüedad de 3: -de. m a l' Z o 
-de 1916. 
,Al mismn, once ifrieniosde tropa. 
"tl-.ltl antigüe4nd 4e 3: !('le. m a r z o 
d¡;. lW'.t 
Al miSlllo,dooe, trienios detrapn, 
con anti!;l'fiooad d~ 3: de m a l' Z Q 
de 100'6 Y efectos, ,económicos de 1 de 
abril de 1976. 
Jefatttra Provincial, ae ñ!utUados de 
Bilbao 
,sargento de Jnfanteria D. Cándido 
G:imiz Vicandi, siett" trifó'nios de. tro-
pa, <con antigüedad !('le ~ !('le febrfó'rQ 
de 1001. 
Al mismo-. ooho trienios de tropa. 
,'ou antigüedad de, ~ de ! e ib re r o 
de lOO!. ' 
Al mismo, nueve trienios de tropa, 
con tmtigfie4a:d de 2: de f e b re r o 
4e 1:001. 
Al m5smo, diez 1.l'i(>Iuosde tropa, 
,'Ol! anti¡rüpdad dp 2. de fe 'b re l' o 
de 1916. 
t'>l mismo, once ,trienios de tropa, 
\'on an~igüedad dI' ~ de fe ,b r el' o 
de 1919. , 
Al mi8l!10, doc& trienios de ,tropa,' 
í~UIl tmtll-\'!l¡ulad de 2 de f e:h re r o 
d(' 1976 Y l'fí'ctos económicos de 1. de 
a \)ril Uf' 1976. 
Sar~nto de In'l'llntt'r1a. D. Zacarills 
B¡,1I0íiO (lonz¡i!c1., nUllve trienios dtl 
IIIlIM. (al!! uu!l¡dl¡;'!la<l dí! :!:l d\! ¡;tIp. 
¡iltlllbllj dl\ lOO:¡ Y ("rectos e(\{lnómicos 
fi\· 1 tiC' sep.t1('mbf,(~ de 1m. 
.AI mismo, dlcz tI-l/mios de, tropa, 
'{MI antigüedad de 2.'3dl' seoptlembre 
df! ·mlll~ y efectns económicos de 1 ,de 
J;\1l'tií'uibr& de 1073. 
Al ml~ld(). ()ne~tl'1(\nios de tropa, 
e'HI rmtlgiíc.dítll di! 2:J de s(lIj)tiembre (t.· 1971. 
,Al mIsmo, ,dm)s tl'l¡l·nios do rtrQIPa, 
(;on ~ulti¡,;ti!'dad elc> e3 de sl!lPtiembr~ 
di! un" y r'fect.osooollÓmlcos. I(}e 1 !('lP, 
nbl'l1 de, 1976. 
Al mtsmo, treme trienios >(n n oda 
:ma}ofl{lial y (lace «~ troipa),con -anU· 
,:.¡oedad da ~ldl!. septiembre de, 1m 
y fl!ectoSl'<lc,lUón:ucos .(le ldeootu.bre 
de 1m. 
Mu..dri<l. lO ele marzo .de 1978. 
GtlTrÉnm:r. MELLADO 
Sueldos 
llt' .cV¡,f.{)l'mlduiCl non 10 que d1s\po. 
IlO l\U IlOVNltL disposición tra.nsitoria 
do ln. Luy 5¡m70, ,de 1:1 ,de· :marzo (DrA-
mo (WtctAl.m'ml. 64), I'H' (lolT¡,(lNle 01 
sl:H¡ld{} d{} !mrgt!uto, (d .¡;¡tbo un'imevo 
de tr~ (l·Ultl\(lIl~ (:1v11, (mhat1r!l'o mutilo.-
tlóll(!l'lll!UII'lltt~ '00 Mto de lt1':t'viofo 
d{)u Alejlmtlro· l:l;'n·(tv, 19'!ül:!!ns, nd!l{\1'I· 
1:0 IL !t¡, J't,tntlU'u, Il'l'tlvi.tHl!,(l,¡ dI' MutI· 
1;~f1íJI< ~hl nm'g'o¡.j, It 'IHwelllll'lo deí\d,(J C}l 
,Un. t d(l 'líIlU'l'.O ij]l1' ;;L07R, all'tlvltt (J¡(1. 
dmW!(llJ .11(" l..¡Ul llf1.l1tl1ind();¡.j !!wl'oillitlus 
(!(m:w (\¡t!)() 'IU'lutoro, ,dosdc; 1(t indica· 
,la fl'f'iha. 
Mil,(l/'M, :11 .¡le; mnrZQ de 1078. 
GUTIÉRIIEZ iME'LLADO 
. 
Cambio de clasificación I Otro, D. Amadeo Sacristán Roo:rl. 
guez (R. G. núm. 70.806), con 3¡¿ pu:n. 
Causa baja como caballero mutila- tos de mutila-eión, a percibirla. deSde 
do ipilrmanente en acto d~ servioio y I el dia,1 de :f~brero .ele 1977, ¡por la. Pa. 
alta c(}mocaballel'O mutilado parma. gadurla MIlitar de Haberes de Ma-
nente de guel'rapor la Patria, al ca- ! drid. 
bG de Lnfruntsl'ia. D. José Ferro Gar-
cia, ~omo eomprendi.elo en €l párra-
lo sl.0 del artículo 3.Q 'Y pál'rafo'.elt<l al'- Adscrito a la lefatv:ra Provincial alJ 
Uculo 7.0 de la. Ley 5/19i6. de 11 d.e Mutilados de Barcewna 
marzo (D. O. núm. M), debiendo per-
cibir sus <devengos, a Jlarti-r del día 
1 de marzo <le 1978, 'P(}r la Snbpaga.-
duria Militar <le Haberes de Ponte-
vedra, disfrutando además, previa 
fiscalización por la Intervención, des-
de. la misma. {eclla, del ~(} llor 100 de 
¡pensión <le mutilación del' sueldo de 
Soldado de Ingenieros D~ Francisoo 
Fernández del Gampo (R. G. núm:e.-
ro 70.217), W!l 27 [luntQS de mutiJa-
clón. a ;percibirla <lesde. sI día 1 de 
marzo de 1977, !por la Pagaduría Mi· 
litar de Haberes de Barcelona. 
sargc.ntQ, incrementada G modificada Adscritos a la Jefatura Provincial (Ü 
esta ,pensión de acueroo con los pr€- Mutilados de Zaragoza. 
supnestos o <lis posiciones vigent.es en 
cada momento,de conformidad oon lo 
dispnesto en {:JI 3.11;1cu10 18 de dicha 
Ley, ,previa deducción de las cantida· 
des perCibidas -como caballero mnti-
la.t!o .pel'mnnenteem acto .ele servicio, 
desde la j;ndiooda f{:Jcha, y adscrito 
a la Jíttatura PrOVincial de Mutila·:los 
dI:' Pouttnroo·ra. 
MndI'id. 31 de mnl'ZO de 1978. 
Cabo de Infantería D. BIas Lahuer-
fa Vidal (R. G. núm. 'ro. ~), COlIl: 
3"2 'puntos de mutilaeión, a percibir-
la. deSde el día 1 de Qctubrs de 19'16, 
.por la. Faga.dnria Militar d~ Haberes 
de Zaragoza. 
Soldado de InfanJ;.el'Ía D. Miguel :n-
m(ollt?Z Chueca (R. G. mlm. 'ro.641), qon 
2G pUlltoS <le mutilación, a percibirla 
dl'sde el -día 1 da enero de 19"'ft, por 
Otr.ri~nIIEZ \MELLADO la 'Pagaduría. Milita!' de Haberes de 
Znro.gozn. 
Artillero n. Tomd.'l Se-rrano Alcai9 
Pensión de mutilación 
1'(> (R. G. u(nIl. 'i(}.300). (lOO 32 punt05 
do mUUlación, a ,pul'cibirln desde. el. 
4t:1 1 al' !!u.pth'mbl'G di) 1976, ,por la. pll. 
I~Ul'(1!!tar Clíl~lf¡C(J,do NI (}l Benemé. gadm'.!a MUltar ,de Habel'l1!! de Zua· 
rito CIW1\1)()o dí' Mutilu.tlos, <lOmó se 'I-I'OM. 
htditm, j·l l}t'!'/iono.l, eH situación dEl 
HcellCiOido 1'1'1aeionMo tl continuación, Á(lscrlto a la Jefatura Provincial d<l 
udscl'ito a. la j¡·ratura ProvincIal de .Uuttllulos d.e Valladolid 
MUtiladOH qul' se dotallan, se le con-
{¡¡-dI', i'lw(lvla .n&eoa1í~ac¡ón ¡por la I.n-
t¿rwnclón, la. Ipensión de mutilación 
del su('ldo de 'l\al'gonto que a eaila uno 
se J<" slH1ala, incremootada o modUi. 
cada, esta ,}>cnsión de acuerdo <lon loo 
Pl'esu¡puestos o Dls-posiclones vigen-
tl's¡>n .enrIa. momento y a percIbir 
d·elitl~ la fílclba que a coila. uno le 
COrl','$POJl.¡}¡¡, ,por hall!ll'Se comprendl-
·do l'n los artículos 14 , 18 Y 22 d-e 18. 
I,ey 5/197ü, <le 11 de marzo (D. O. nú· 
meto (j4-). 
CLASWICADOS CABALLEROS MUTI-
LADOS U'l'lf,ES DE GUERRA J?¡OR LA 
• VATRIA 
(Compl'ell.dIdo~ en el IiIrtículo 18 de la 
Ley 5/19'16) 
EL VEINTICUATRO POR CIENTO DE 
PENSION DE MUTILACION 
1l11.~crtto8 a la Jefatura Provfnciat de 
Mutilados da Madrid -
l'\uldndo d~ lnfo.ntHr1a. n. JuUán Ro. 
dl'íg'llt'Z VlguJ ¡n, G. t11~m, 70.37(\). 
,nc~ll :m. 'll1111tOl-l do mut!lMlón, -a lpt"lr. 
tllllh'ln. >f1NH'tf1 <ll dfn '1 d{1 nt)v!"mlJr·(j 
¡l,!' 1070, .pOI' lr~ P.ngnduríll MU1tnt' (1(; 
Hlilwt'ofl ~l(] Mu,tlrj(l. 
. MWl(jJ'o 'D. Josó Vc¡,r.as Rodrigue2l 
(ll. U. m1m. 72.03(l), 'cón 32 'Puntos de 
m:ut.!lrtclólI, n lPp¡¡:'clbl:rla cresda. el día 
,1 de agosto dI> 1977, iJor la Pag'llldu. 
ria Militar ,d-e il'lal.Jel'C!$ d·e Madrid. 
SoldtwIo <le Infantería D. Ignacio 
Nav.al'1'O Prieto (H. G. nl'lm. ú5.5&7), 
con 2(j ,puntos dI', mutilación, a pero 
cibMa desde {jl día 1 de novlembl'& 
du 19iiJ, 1)01' la Pagad,uria Militar de 
Hnbcr¡¡¡; de Vn.llo.dol1d. 
iElscrito a la lefatura Provincta~ d, 
lI:luttlados d.e Santa Cruz de Tenerife 
l=;ol<llldo de Intanterf,a D. Juan Os;1'. 
cío. Martín (R. G. núm. 70.23(), coo 
:#J 'PU'llt05 d~ mutilación, a lPer~lbirla 
de.sd.e el día 1 de ¡;¡.e-ptl:embra de 1976, 
·por ,la. Pagaduría Militar de Hab.¡¡l'l!e 
de Sntl't.a Cruz <la Tem-erUe. 
AtlHcrito a Za Jefatura Provincial d~ 
Mutflfulos de' A vtla 
1501&<10 de Info.ntería D. Tr.i.nld!lid 
H~rnó.nde,z Díazo (H. G. nl1m. 68.773), 
mm :l5pun¡f;os de muttlooión, a peroi. 
birla d'Í'~de el día. .J.. d-e a.bl'il de 197t1, 
,por lu. Sllhpu.g'wuda. Mll1tnr d& ~. 
hl~t'el:! dI! A vila.. 
¡l.l!HcriUí a la ¡~fatura Provtn(JUn ds 
Mu.tUatloíJ <lr Ilada.}oz 
SoMn.'Ilo(}.1' Infntltm'f.¡t n. l~l'¡mciaco 
(a'utn. {}!l.nlfu (R. (i. m'un. 7().03IJ), con 
21i ·pUlltOS· do mntll!l.cj6n, a pnr,(llbirlJa, 
,dl'sda (',1 dio, 1 de 'StlIpti(t-nlbr.f?, d,e 1976, 
-pO-l' la SnlJ¡pagOiduría M1Utar da Habe. 
rus de 13a.dajo:t. 
5 d& abril -de 1978 D. O. núm. 7'1 
A.dscrito a la. lafa.tara provincial de Subpagaduria Milita)' da. Hab&!les de Polieía armado. en situaoión de- :r~­
tirado D. Ch'Ho {;uesta. M u ji o z 
(R G. núm. '70.32.8), con l!,fr !puntos de 
Adscrito a la 1efatu.ra provinci~~ de llRIUlacián, apercibirla. desd~ el dial 
MutUtUZos ae l.ogrQ(w P,ont.eVOO1'a. 
Soldado de lntaniieria D. Domingo 
Dueñas lháñez (R. G. núm. 68.(31), 
<lon 26 ¡puntos demuf;ilación. a per-
.cibirladesd.e el '!lía. 1 de. abril de 1976, 
¡por la. Sub,pllgáduria :Militar de Habe.. 
l'es de Logroño. 
Ad.scrito a la lefatu:ra Provincial de 
Mutilados de Lugo ~ 
SoldadQ de Infantería. D. Franeis-
(lO !Cadahia Cadahia I(RoG. n."6'1.939), 
oon 2S ,puntos de mutilación, a per-
<¡jbkla. desde el día 1 de abril de 19'16. 
¡por la Subllagaduría. Militar da. Ha-
,beres de Lugo. 
llíumados de Tent.et d.e noviembl10 <i~ 19'16. Por el Conse.jo 
SUpr&IDO de J'ustieia. Militar le será 
Cabo (le lnfanteria D. Miguel Bes- sllfialada la ei.t.ada pensión de Mutila-
p1n Lisbona (R. G.núm. 'lO.3'l5},con {\ió~, conjuntamente con los haberes 
3í} 'P1pltos (le mutilación, a percibirla ¡paSIVOS que disrru~e, ,de acuerdo con 
desde el dia. 1 de noviembre de '1916 el apal'tooo b, numo 3, del a1'tíeu-
por la SUbpaga(luríe ntilitar d& Ha- lo 112 (lel Reglamento del Benemén-
bel'es de Teruel. to Cuenpo de> }'futila.dos, aprobado 
! por Real Decreto 712{1971, <le. 1 de Adscrito a la lefaw:ra Provincial de 3bril (D. O. nl'ím. 91). Mutilados de Vitoria " 
• A.tlscritos a la J61o:t"l1TO. Provinctat de 
Soldado de Infauteria D. Rnrino La- J[utilados de Sevilla 
lTina Leal {R. G. J;lÚID.. '16.511), con 35 
!puntos de mutilación, a percibirla Soldado de Infantería D. Antonio 
desde el dite. 1 de diciembre- de 1976, Lópaz Rodríguez (E. G. m,ím. 'lO.3'i3), 
. . por 141 Subpagaduría ~Mllitar de Habe- mm 15rpuntos de mutilación a peroi-
Ausento a la lefatu:ra Pro?)&nciaZ de 1"'':: d·" .",¡·ton'a b' 1~ d dI'" 1 d "._" n 
.'. ,,- ~. . ..,U·.w. e;:: e. e ... la e ll.OV1'<::llllJr .. 
lIlutda40s de Málaga d 19"'6 ~ . 1 n d í "·'lit d" 
. . I a. l. 'Por a lC,Uga uI' a. """al' ". 
C'~ d d 1 -< D S .,,- HaMres de Sevilla. • 
"",,1 a o de nf.anteua • ebasti<W.L EL DIEZ POR .CIE.tWO DE PENSION DE. at. '. D l'\I¡¡, u 1 Mar'scal Martín 
Fernández Rubia (R. G. mimo 71.0i6}, MlJ'l'ILACION , 10, •• "", TI e • 1 
con 2{i .puntos de mutilación, a perei- ,R. !S. ~um. tU.996}: ~on 15 puntos de 
birla. desde .el día 1 de marzo de 197'1, nmtIlacl~n, a. :pe~ilnl'la des.d~ el día 
!por la. Suhpagaduría MUitar de Ha- A(l~critOí; ti la Jefatu.ra. PrlH.Jlneial de 1 ~~ ín!lIZO. >de 19<1, ,por la})agaduria. 
}l&l'ell (le- Málaga. :Uutilados de Madrid. ';\Illltar de Haber(ls de Se,VIUa.. 
Adscrito a la ¡('fatuTa provi'll.{'iaZ de Cabo ,primel'o de Automovilismo don A.llIu:rito a La li'fatv:ra Prolltncia! de 
M'utltados de Orc1ist GuInl'rmo ~~om:úlí'2 d (j 1 Rosario Mutilados de ValenCia 
Soldado <1~ Intnntl>rHl D. Angf') So.l. 
ga{)o Gil (R. n, mím. 60.122), con 30 
.puntos de lUutUtwt6rl, n, percibirla 
dflsd~ el IHu. ! de nbl'l1 de '1W&, ¡por la 
Subpagaduría. IMfHtal' de i'Iaberell dl~ 
Ot·í}J1R~. 
(R. G. l1t~m. 71.081), con 2() ·punto,:.; de 
mutHMi(lI1, lt :!'Iérí;ibll'ln dr5<lt' t'l <Un 
1 ti.!' nlwl1 de 19'i? ;Pm' ('1 oC';OUSt;Jo ~u· 
'l}H'mO .aH Ju.stlcla Milftnr le SI'l:'lÍ ss. 
im1tHln 1:1 -cltttdo 'PN1:;t(m {le Mutila-
cUm conJuntnnw!1te con los haberes 
pa.¡;ivos que d~s,frutí', de acuerdo con 
~'l tllllltl'tuil0 11) núm. 3. .alí! nrtieulu 112 
$tl?¡udo de 111t::mWt'ia n. l"l'lieiallO 
AS!1nslo Hel'm\u.(lí"z (B.O. mimo '10.007), 
mm 1i! .[)u'ntos dt~ muUlncUln, (1 :p(!ret~ 
h!l'la dt'f:dt) el {ifa 1 dI' Nlí"l'O de. 1977. 
.}\/lj' ln Pl,gll.iitiría M.Hitn,r d& Uabere& 
da. Vntí'flclll. 
Ad.¡¡crUo el la le!a.tura pravtnt!tal de ('1('1 Reg'lamauto del Bl!n~mérjto Cuer~ j1utílat1os de pa:m,plo'lla ,po (iv MnUl!lllloll. t)¡fwobado 'Por R~l At!¡witos a la J('I«tu:ra Promncta~ de 
1)N}l'fttO 7l2/1O"17, dJI 1 do abrU OlIA- Jlutilatlos de BareeU>na 
SoMl1do ,¡lo Itlitrufl'lmría D. Snntiago mo OFICIA!. m1m. (1), rectii!(lálndose 
GnrllUY.o M\l:t~() {R, (l, rnt1m, 69.91lí) , I'})(ü' ('sta .el'den la de 17 dí! febrero S(lldado de Inf.untel'ia D. Franela-
con 26 .puntos dG mutilación, a perel* de ,1978 (D .. 0, núm. 4t1). por la que se (lO Paoocuo M é n d e z (R. Q. mime. 
1)11'10. .ttasd~ 01 -die. 1 de a,."'Osto de 1976, lé conC(ul1ó osta mismo. pens!ÓirI eo- W ·ü9.210), ICon lID (puntos di! mutila· 
¡por la .suJ:l.pagadul'Í.a. MUitar de Ha. mo Ue:enclndo, siendo su proceden- Ciflfl, u. lP(tl'<libll'la d!tsd{l el ,día. 1 de 
br1'GI; de ¡Pamplona. ola .1.t {le retlrlJ.orto. julio de. 1976pot' la PagMiurio. Mili-
Soldi\tlO de Infantería. D. Benito No- to.r d.e 'HaD&:res d(~ Bnrcelo.l'l.a.. 
Adscritos a la Jefatura Provincial de gtwl'.ales Noguel'al:!,g (R. G-. núm¡¡. ()tro, fl. I1éUx Gelabert J () s ~ P 
Muttlado.~ 4e p(mtllve(],ra lO 70,188), con á5puntos de mutilación, (R G. numo 53.146), eOl! 15 !puntos d~ 
Soldooe> ,de- Infantería D. Vfl'gmo 
QUh1'beil'oGar011l. (R. G-. m~m, '70.334), 
con 30 [tuntos d& mutilación, D, 1'&1'-
élb~rlll desd.a {l<1 día ;1. de noviembre 
do(! 1976, !por la Subpaga,dUtiJa MUital' 
do :Hab&res de. Pontev·e-drn.. 
.otro, D. Mau'Ilel SaavedrD, Penas 
{R. G. t+úm. OO.8I:l2}, -oon 00 puntos 
d-a mutilación, a. ,pereibirla dt'lSde el 
dia. :1 do agosto de 1976, !por la Sub· 
¡pagoouría Militar .tteHabe1'8S de Pon. 
·tavedra. 
Otro, D, Manut>l PenedOo Domlnguel! (R, oG. m1m. 69,510), eon 35 puntos de 
míutitu.{l!(nl, !l. IIWl'cibh'la doado. .¡tI dítl. 
'1 dG julio d.~ 1076, ¡POi" la S.u»pagoou. 
l'lu. Milit¡¡.r do¡; Hllbéres d·e Pontevedro.. 
¡()tro, D. Antonio F·m.·t1ó.fi<le~ Yt!.r .. 
qUtl~ CH. {lo mIm. 611,393), >Clon 27 pun-
t{)~ '\1u llmtH!l.c16n, a. ,pt1rc1blrla. dM-
dó 01 di.¡¡, 1 dIJ. Junio ,de. 197G, 'Por lll. 
tlUll'Pl1go.durio. l\Uutll.1' de Hal:u'll'&s do 
.Pcmti'vf,dríl.. 
lj~·gtonCl.rio D. Josús del Ftto 1211'1<11· 
ro (1\. n. m\m, 'i~.:!1l3), oo'n 00 puntal! 
de nm1Jlaclón, u, pe.roiblrla d'es.de el 
d1a 1 ,cj." nOVi0mbl'& de 1976, ¡por la. 
tl. percll1irla. d~ .. ,:¡.de -01 (l1a.1 de. octubr-s' mutilación, o. 'p('l'eib1rla. desde el día. 
tlol076, !pOI' la Pagaduría MiUtal' d& 1 dl' enero {j~ '1977, ~O!' la ./;~aS'adur1a 
Ua.bt!l'es de MadrId. Mll1tar de ,Haberes de Barcelona.. 
'Otro, D, Mnrlamo !Hern.a.ndo Beato 
(R.G. mimo 70.998), (lOO 10 i(luntos de Adscrito a ta lcfatura provinr,tat de 
IDutllMIón, !lo lP\wcibJrla. d.e¡;.(!c, el dia. lI<lutitados de Zaragoza 
1 de marzo do 197'7, 'Por la !Pagadu-
ría Mi1ltnl' ,de ·~I·I!lohlH·€S de Madrid • 
Soldooo (I'(l Intende.nIlia. D. Aure110 
Harlos Sanz (n. G. nllm. 70,415), con 
15 .puutos ,(1)> mutilaci6n, a percibir. 
ln. dasdl> 61 día. 1. de dtci,embl'o& de 1976 
¡POt' la P¡¡,gn"Y,uría. Miatar de. Haberes 
do M«drid. 
Artillero n. Miguel Marino Ctlipi. 
llar (,n. G. 'llOm. 7O.3'2{¡),con 1;;' ,ptm· 
tos de mutilación, a. [l·eroih1rlo. d-es· 
du -el día. :1 .q& novi-embre do 1976, por 
la Po.gadurfe. Militar d~ Haberes do& 
Zll1lag~, 
<1uu.Ildill Civil,Ms1illaeión da, rati· A(lst.rítOIJ a la }(Jfatv:ra provtnr.tat (lt! 
tildo, n. Agustín Gal'1'lclo N a vas . 1I1LttUatUM dé La GatU1l.a (tt. n. m'tnt. (10), con 35 ,puntos da 
mutUuclón, ti Perolbirl(l, desd'll el día. 8olr1udo d-t' lnl!.mt(wítl. D. Antolúo 
1(1\\ 4ieJ:ttrubl'¡¡' dn 197<l. Por el CtnlIH¡' lkuK HUl','l) tn.o. m'uu. 09..&96), cOIn 
~o SUJ'l!'Nfió dn Jl1¡¡tlcil1. JMilttltr l't! tl~t'!1 00 ¡¡ltliM,os ¡(Itl mutilíl.o16n, fi, p!)rclb1rll~ 
¡¡,\fl.tí,1!t!1t~ la (l\.t.(td'lt Ptlll18Mn do Muti· dllt'iI'l! 01. díft '1 d(> Junio 'tlt) 1970, po>!' 
lJLt,}Í('tt '¡l¡¡tljmlt!m1i1nt~ con lnf! Ihrub(1« tu. l'u,glHluvtlt MUitu.r 4\1 ntl.beNII dí} 
t'f'íl I)1HFllvml qtHl ~jllfrute. 11& Muerdo LIt {lm'ufNl. 
{¡(In '01 Iíl¡)(),rtu~t(l 11) núm. '3, del 1l1''U(l'U· U!~'I,(Hmrl(l n, M[UltHll I."ago ('atr()l 
lo t12 (h'l H;'J.ílanwnto d¡ll Ben-emál'i· ca. (1, Ilí!m, ?1. 7ti3),oou 15 ¡puntos da 
in CUlll'll>Q d!l MutJ]f\;rlos, (l¡,prnbado por nmtilMión, Il. ,p(!1.",a1bil'1a. deSdo; el día 
ll(ml DOO1!oto 7l!!f1977, dG 1 de ab'l,"l1 '1 üc< {.¡.tosto {l() 1977, ¡por la Pagadnl~ 
(n. rO, núm. 01). tia Milita!' (ll, Iil1b(>res de. La Corul't/t, 
D. (l. núm. 'i'7 5 d~ abril de il.S'78 
AdscrUos a la Jefatura ProvinCtat de 1976, por la Subpagaoduria. Militar' de 
JlutUados de Santa Cruz de Tenmíe Habt1rt's de Pamplona.. 
Artillero D. Joaquín Jiménez Ayala 
:Cabo de Infantería D. losé de. León (R. G. núm. 70.0(8), 'Con ~puntos de 
H~l'llánd(}z (R. G. \l1l1m. 69,725), coh 15 mutilación, a ,pe1'01bir1a desde. el dí-a 
!puntos de mutilación, a. perCibirla 1 de octubr-e ode 19'76, ,por la Suñ¡paga. 
desde ~l día. 1 >de julio de. 1976, ~ol' la ,duda. Militar d-e Ha.beres de Pamplo. 
Paga.duría Militar de Haberes de San- . na. 
ta Cruz de :renerile.. 
SG!dado de Infautería D. EUsebio Adscritos a la Jefatura Provincial. de 
R~riguez Pillero {R. G. núm. 23.744), Mutilados de Pontevedra 
«lon 15 .puntos de mutilaoión, a perci-
birla desde el día 1 de julio de 1976 
'·,por la Pagaduría :MUitar de Haberes 
de Santa Cruz de Tene-rife. 
Soldado de Infantería D. Antonio 
Santos'Soli11o {R. ·G. núm.. 69.03i), CO!ll 
15 ;puntos de mutilamón, a percibirla 
desde. el día 1 de abril de 1976, por 
A.áseri.tos a la lefatura Pmvineial de la Subpagaduria Militar de Haberes de Pont.eveiIra. 
MutUados ae Cádiz .otro, D. Pascual Alvarez Martkl8Z 
Cabo de Artillel'ía D Félix Sánelle.z {R. G. .nw:n:. 43.808}, ~O:n 15 puntos 
• . ' _ ~ da lUutIlamon, ,a. rper.aibll'la desde el 
del RlO (R.G;. n~. 68. 9t~) •• con la I día 1 de abril de 1976, ;por la Subpa-
4.lU'lltos ~e mutilaCIón,. a ,percllnrla des- gaduría Milita'l" de \Haberes de Pon-
de el dUl.uno de abril de 1976, por la. tew.dra 
Sub pagaduría Militar de Haberes de ' 
elidiz. "d 't l 1 f t P . . l .. Soldo.dode Iu1'antería. D. Francisco ~1 sen os ~ a e aura. 1'omnma ",e 
Do-mtnguez Garata (R. G. mimo 'la.Ol5), JJ.lutzlat'los de Salama.nca 
UOll l:ipulI'tO¡; d;,> lltutilaeióll, a per-
cibirla. desde el dí.a 1 de se,ptiembre 
dt: ¡gro, po.l' la 'SuUpagaduria :lUmar 
dé' ,HabN't.'l:l dl1 Clldiz. 
>Otro. D. Manuel Guzmán Galván 
(11. (l. numo 42.9.U), con 15 puntos de 
HlutiJu.ción, l.l, ,p¡¡tclbtdíl, desd\' (;1 día 
1 de junio de 197G, POI' la Subpagndu. 
l'lu Mllit,ur díl &bCl'i.'$. de Cád!z. 
AasrrUo a la ¡r¡atufa ,provincial de 
MntUall!M 1'/(' r,l'ón 
Soldado de ITlltanterfo. D. Moisés 
T.¡¡rmt;nón ¡naneo (R.G. 7U.42G), con 15 
.puntos da mutilación, 1), p~rolbirlll. 
dlísd~ nI dia 1 de dIciembre de 197&, 
por la í::iubpag'll.duria Militar de Habe-
'l'{'s d~ León. 
tftLscrito a la /t.'fatura ProvinciaL de 
Mutilados de Logrono 
SOldado d~ Caballería D. Antonio 
LorenzOo Navarro (R. G. núm. 'lG.2S0), 
eün ~{) :)RUltos de. mutilaei6in. a perci 
hil'l(l l{irsde el -día 1 de noviembre de 
1970, pOI' la. Subpngoouría Militar de 
:HalHírrlS d(\ Salamanca. 
Ot1'O, D. Joaquín Boga3o Mañín 
(R O. núm. 70.183), CGn 13 puntos de 
mntlltUlUlíll, ,¡¡,perclbirla desde el día 
1 de(! t~'br(!Ol'o di> 1977, par la Subpaga· 
d1U·l:t~ MlUtar de HabeNls de Salaman· 
Clt, 
.. Mscrtta a la ll'fatura Pro1Jtnciat da 
Mumados de San Sebastfán 
Soldooo de In.fantería. D. AMonio 
1.\lI'l'lJ.z Al'l.'ir .... 'l.bI11uga (R. G. nUma-
1'0 69.2(1),CO'l1 ::15 .puntos de mutila.-
cUm, a. ¡pereiblrla. desde el día 1 de 
abdl dI' 1076, !por la .Subpagaduría 
MlUtal' di> ¡Habel'-es da San Sebastián. 
t1d$'crl.to ala Jefaf:u:ra Provinciat de 
llíumaaos de Pamplona 
Sold.ado- de. Infantería. D. Teodoro 
Cambra. Martfuez (R. G. ·núm. 69.974), 
con 35 rpuntos de mutilación,- a perci. 
birla. desde el dia. 1 de septiembre de 
1976, ;por la Subpagaduria. Militar de 
Hab&l'eS d~ Pamplona. 
A.dscrito a la lefatu:ra Provincial. de 
MuW.ados de Pontevedra 
Solodado< de IllíI'antería. D. Gumersin.-
do iPort.ela. l<\!OnsO ,(R. G. núm. 43.396), 
{lOO 35 .puntos de mutilación, a. perci-
birla d~sde -el odia. 1 de odiciembre d~ 
1976, :por la. Subpagaduria. Militar da 
Haberes de Pontevoora. 
Adscrito a la 1efatura Provincial ae 
Mutilados de Santander 
Soldado de Infantería D. Alfredo 
Cafiizo Casar {R. G. mlm. '10.763}, con 
R5 ,puntos de mutilaeióu, a !percibir-
la desde el día 1 de febrero d~ 3JJ'ti 
;por la Subpagaoduria. 'Militar de Habe.-
res l{ie Santande-r. 
EL NUEVE POR CIENTO DE PENCION 
DE :MU'l'ILACION 
,!dsr.rUo a la Jefatu.ra Promncial do.: 
Mutilrulo8 de Barcelona, 
Huurdia olvU, en situación tio reti· 
1'000, n. José Rodríguez Mo.rtin. (n. G: núm. 71.300), con 30 ,p.untos de 
mutilacián, .a ,pel'clbil'la desde -el día. 
1 de mayo dft 1977. Por el Consejo Su-
·premo de 3'u.stlcia Mmtnr 1& &erá. se. 
t1111ndn. lit citada I>oElllsión de Mutila.-
clón, cOlljulutamente con los haberes 
~'Slv.(Js que >disfl'utp.>, >de Muenda con 
el a.pa.l'tooo b), mimo '8, dal e.l'tícu· 
10 112 del Reglaml'lnto ds1 Brmemérlto 
<::ueT11>O d-e Mutilados, a.proba.<1o por 
Rl"al 'l)e<ll'lIto 712/1977, de 1 d& a.bril 
(D. ,O. mlm. 91). 
Solod<lido de infanter1a D. CiJpria.no 
Sobr1?vlIla González(n. G. nl1m. 9,984), 
con 20 -puntos de mutUución, a per<ll.· 
blr1"" desdo el día 1 de (!In ero de 1977 
!lIOr la Sub.pagMuría MH1tllr de Hu.-
1}f'1'1'f! ld.e Logrofio. 
CI~ASI~FICADOS CABALLEROS MUTI· Adscritos a la le¡atura Provincial de 
LAI)OS UTIr.ES EN ACT.o DE SERVI· Muttlados de Zaragoza 
CIO 
(Comprendido en el mículo II de la 
Le7 '5/1976) 
.M~crttos a la Jefatura .Provtnr,ta~ lle 
Mutilados (te Luna EL VEINTIDOS CON CINCO POR CIEN· 
'1'0 DEPENSION DE MUTILA<..'ION 
Sold.adOo de lruf.a.niteria D Félix Mon-
ge López¡ (R. G, mim. 70.2U), COOl 00 
'puntos d~ mutilae16n, a percibirla. 
d(,:>de el l{iía 1 ü.e noviembre de 1976 
·por la ¡Pagoouría. M11ltar de Haoores 
de Zarttgooo.. 
Soldtlido (l(> Itlfo.ntería, D POO1'O So. 
lUOoZ!J. E11'o05 (R. G. nÚul. 70.290), oon 
20 .p.wntos de rnutllltcl6-n, a peroibir. 
.lu. desd(!{\l dLa 1 do !IOv1embooo de 1976 
¡po!' la. 8ubpagadtl1'ín Militar de. Hu.-
ÍYtlrea (},<> Lugo. 
Soldtlld.o d-e Aviación D. Santiago 
Ad,¡¡(irtto a la lefatura Provincial de Cortes Lwnga (R. G. núm. 70.9#), con 
Mutilados d& Madrtd 18 .puntos <le mutilación, a percibirla 
desde. sI día. 1 da ,rebr,aro ,doe 1977 por 
otro, n. Jes¡1s Cu.rMl'O Camero 
(U. G. núm: 70.818), -con 15 ,puntos de 
mlltilacJ1(H}, (\ .. pllrciblrln. de541s el diu. 
1 do lIOvi'Cmhl'll d~! 1976, [lOI' lo. Sub-
.pllgoouria. Militar (¡n· lHal:!lil'lls fJ.tlo l~tt· 
/.\'0, 
AIllICrltOIl (t. la Uftttura PrmJtnctat tU) 
Mut~~rul()s ¡la Pamplona . 
Sold·!\¡do 4e. lnfantllría D. Manuel 
MirllID.OO1 PÓrGz(R. G, núm, 52.718), 
'!lon W !p'Uuto>s de mutilf;1¡cl,6n, a pGl'c1. 
1>11'1a. desdGel dia. .1 de <l!lcioembre d.a 
cabo de- 1~B'enie,r0l3 D Luis Vt8-1e.ro la. 'PiJ..gaduría, Militar de Haber.e.s de 
Plk.ez (R. ,G. núm, 67.495), (IOon 85 pun. 'Zaragoza.. 
tos ¡(j(;) mutUa..o1ón, a. .peroibirla desde 
el l!iro. 1 de abril .de 1976, !por la 1'11. Aüsr.rtto a l.a Jefaturct Provinctal d~ 
.gu,rlnt'!11 Ml11tar d"" ·Haboeres (l,e Mu.. MutiUlitlOfl de VaZZ4dotia 
drld. 
'(lunrdln <lMI ,(mo.torlsto.)' n. v!oo).t· 
A tLIIcrUoa ~a Jefatura Provincial de 'for!'&!! d-0 la Se,au,(It, .a, m\m. 70.(40), 
Mutt/,ru1.os d:e Vatencia (Ion .,16 ,PUllf.08 do(>, mutllMlón y tlOn 
(¡Gl\tll'W' '(~n 01 D<l!íltl1:clun'G'ltta d& V¡¡,J1{\· 
SoldfllClu de Ing¡e.nj,&lIOs D. Luis san- rl'Olid, ~U'h5Nlt(H'd(; 'l'l'átl'(l.t} ,dn lit (111 
t!ago 'F·arnández (11. G. n'Úm. 71.(62), CíOmoanodaucl4l. dtlo la. 'Guavdi:a !Civil, e. 
{lon 80 !puntos de mutlla.aión,a. pel'~ p¡¡.r·()jlbdr:t.l1 desda &1 odia, 1 ,da 'tWV1a'Ulw 
clhh'Ja deaode :el dia. 1 de ma.l'ZOo de br·p; ,de. 1976, por la m~l!ma Uniodad, 
1977 ;PO'l' la Pagadur:l',a, MUitar de Ra.ft Centro- o. Dep,enodelJ:l'Cie. ¡por ldon'(l:r¡. \pe\!'-
helles dG Valencia. a~ba sus d(we.ngos. 
lt.McrUo a la lefatll/ra Promncia¡ de 
Mutilados de Granada 
soldado (te Ingenieros D. Faustino 
Pinar Redondo (R. G. núm. 96.229), 
con 15 ~untos de mutilación, a perciw 
birla desde el dia 1 de. agosto de 1976 
por la Pag¡aduría Militar de Haberes 
lIe Granada. 
ltdscTito a la Jefatura Promncial de 
Mutilados de Logrofio 
801dooo de Ingenieros D. Antonio 
Alonso Alonso (R. G. núm. U.ToS), 
eon 15 puntos de mutilaeión, a perci· 
birl. 4esde el día 1 de noviembre de 
1976, ¡por la SUb pagaduría Militar de 
Haberes de. LogrOño. 
..tdSCTito a la Jefaw,:ra Provincial de 
Mutilados' de Málaga 
Soldado de Infañte-ria D. Miguel He-
rrero Urbano (R. G. núm. 69.615), CO!n 
!?lO ,puntos de mutilación, a percibir-
la desdil- {JI día 1 ·de julio de 1976, por 
ia Sub pagaduría Militar de Haberes 
«e Málaga. . 
Adscrito a la lelatu;ra Provmcia! de 
MutiladOS de Teruel 
5 de. abril de 1978 
Ingresos 
Se >c(}uCede el i'ngreso e.n el. Bene.-
mérito Cu&rpo dE; Mutilados, con la 
<clasificación de inutilizado por ·ra-
zón del servicio (segunda. <categoria), 
al personal relacionado a cO!ntinua-
ciún, como compr.¡¡.ndidoen el artícu-
lo '25 de la Ley 5J1~, de 11 de ma.r-
zo (D. O. núm.. M),debie.ndo perci-
bir sus de:ve.ngos, a. partí'!' de la fe-
cha que ;a, cada. uno se le señala, por 
la Pagal!uria o· ,Subpagai:lul"ia Mili-
tar 4a Haberes que se detallan, que. 
dando en la situación específica que 
determina el articUlo oi~, ~m re}ación 
con el articulo 47 4el Reglamento. 4el 
Benemérito e ue;r,po de. Mutilados 
aprooado por !leal Decreto. '112/197l, 
da 1 de abril (:8. O. mÍm. 91), y ads-
crito a la 1efatura P·rovinciaJ de Mu-
tilados qua se <:litan. ' 
A perd.bir aesde et día 1 de mayo 
áe1976 
Soldado de In:tantería D. Ramón 
Subias Jaso, a la de Zaragoza. Perci-
birá. sus deveongO$ por la Pagaduría 
MHitar de Hab¡¡.res (te dicha plaza. 
A percibir desde el día 11 de dfcfem-
bre ele 1976 
Al'ti110ro. .D. J'ao¡·nto Durñn Martí-
!lez,!). 10. dG Zlu'ngozn. Ipe.relblrá sus 
d~vGngospor la Pagaduría MiUtar de 
HnJ)(lres do dieha plaza. 
Guardi.a .cM! D. Jase Cara Gallardo 
(H. G. núm. 71.573), con 25 ·puntos de 
mutilacIón y con destino (In ~1 Destll.· 
o!'ummto dtt Tl'IUico de Camlnrea.l, del 
lilubsl'(}for dI. Ti'l'Uel. perttlinOOlente a 
la 322 Comandancia de la Guardia. Ci· 
vil .¡jel :l:l 'f(ll'clo, a ·peroibir deSde el 
día. 1 de nlayo do 1<¡77, por la misma .. 
Unld.a<'l, cemtro o De-pendrmc!a por ti p€'rcibtr (Lesd/! al día. '1 t:l.>IJ' 1unfo 
ton-el!} .perclba .l>US devengos, ele 11977 
CLASIFICADOS COMO EX.cOMBA· 
TIENTES DE GUERRA 
(Comprendidos en el artículo :14 de la, 
Le:r 15119'16) 
.. VEINTE POR CIENTO DE PENCION 
DE MUTILACION 
d.clscrtto a la lefatura Provl,nciaZ de 
Mutilados de Barcelona 
SoM.n-do .de. Infanwrio., !;!x·mutilOJdo, 
Don Jo¡¡(! Cantero Alba (R. G. núme-
ro i57.642) , con 49 puntos de mutila-
oión, a ¡percibirlo. desele el día 1 de 
lile abril doe 1976, (por la. Pas'adurLa Mi-
litar de tUabll'!'GS d·n. Barcelona. 
.. DIEZ POR CIENTO DE PENsrON DE 
MUTILACXON 
Á dlllwíto .a la ¡ efatltra Pr01¡tnr;1,a7. de 
MutUatLolI tie llada;Joz 
So!thulo de J¡¡¡f.!l.rff¡t'da. me.mutilado, 
dUH l,\ItnllUtd 'Ue!H'110 iiHu¡¡¡ '(lH. '(1, Ulitílf'" 
fl} l.m.íM\a), O()!t 20 .pUtltOí! d{l muUh~· 
(l!Ó)), f1. 'lHtl'clbh'lrt. l{loHhl <'1 ·{Wt 1. dft 
fl.llrll .fi,~ 1\170, 'lIOt'ln Mltl~lHl!l'¡'Hlur!n 
Ml.lWu' {tI' BlHl!¡,Jn2{. 
MIl~l.dd, ;U dúo mIWl\Q du. 1078. 
GUTI~:a.:a.EZ MELLADO 
~ol<in-do d'G l'ntante-rfa D. 'Ma.nuel 
Moro Mame, .a la 'dG !Córdoba.Per. 
.cihi'l'l1 sus <I&vengoo po.r .1aSubpaga-
duria. MH1tar .ae Hall.erGS de dieha 
p18.lZll.. 
A. percib'¿r desde el dfa 1 de 1uLío 
de il9'71 
Soldllido de lng(lonferos D. Benito 
Fe.rnán-d!+z Guerrero, a la. de Ba.rcelo. 
na.. P·~rcl,b1ró. :sus devengos (po·r la. Pa. 
gaduri'a 'Milita.r eloa Ha.beres de dicha 
plaza. 
IMOJdrid, 31 da, Ul;a.rZO de am. 
GUTltRmlZ MELLADO 
--
gilo .concede e,l: :Lngreso en el Bene· 
m(lrlto CU'¡¡'l'PO 'de. MutiltlJdolS ,aQ,tt la. 
olasHICltl,clón de :!nlltW~tl:do por ra.zón (in1 ael'vl.oio (prirtwl'lt <l!l.tegórfl\), . tLt 
nUl.t'ÍflIll'O ~l(! I'lfl$l"lHldiL, .D. "1}atlvo [>tl-
1'1'0 Va:rglí.R, MillO (lIlmlH'1'lHlI.¡Jn t1tl 1
'
1 
tlt'tí-tmlo lW dtJ 1tL ,t,f1y blllJl76, dli 1:l dl~ 
fl:Uil'lltl -on .. O. w'tnt. (!4), dQJ¡lt'ltdo llN-
t:lhJ r !-IU3 dí"VI'l!A'fJí" It :f1tu'Ut' 401 >día 
1: >dfl mtu·zo dl~ Hl'{7, ,pur' la W11l1lH1A'lt-
dUl'fa lMlUt!l.l' '¡}(í WtMNJI'! {IC' ¡lalc'n-
alu, .,!uodnndo 1m lit slt,IHLC\lón «(!SPf~. 
cífima ·qua {{etOt'lllinn >fll Q.l'tiCllln -10, 
en r(lln.oión ClOrTt (d ul'tl(mlo 47 <!nl ne· 
glamento <de'.! Benen1:órito Cu·el"po de 
n. O. nünL r. 
Mutilados, aprobado por Real 'D'i'cre.. 
to 71'i!/1W'1. de 1 de abril (D. O. ml~ 
mero 9'l} 'JI adserito a la Jefatura. 
Provinoial de 'Mutilados de Pale.neta. 
Madrid, 31 de marzo de 1978. 
6UTI~RBEZ M'auno 
Se concede -el ingreso en la. Sección 
de Inútiles para el Se-rvieio, depen-
diente de· la Dirección de. lMutila:d:as, 
el guardia. ciyil D. Eusta.'quio Bacbi· 
ller CotJ:ina, como eom.preniHdo en 
el .artículo 29 de la 'Ley 5/1916, de 
marzo I(D. O. tllÚffi. 64}, debiendo 
!percibir. sus devengos. a pa.rtir del 
día; 1. de abril de í1978. ,por la Sub-
pagadurfa':\filitar de Haberes de To-
ledo, quedando adscrito a la Jef3:tura 
Provincial de Mutilados de dicha. 
plaza. 
Madrid, 31 de marzo de 1976. 
GUTI~RREZ M'EtU;fl!) 
Sil concede. el Jn;..'Teso en tll Jl$t'nf. 
m('I>Jt.t) CU(lrpo dI' MutiladOS, con la 
~¡a8iffcM¡6n de <lUbllll!'ro mutilado 
pi'l'finlll<mt,· d& gMrl'a ~Ol' loa Patria, 
n! iloldtlido .¡;'le Ingenieros D. luan M· 
tania Ut'l'Um Orla, como com,prf'llHlI· 
do {'n .pI 'IHil'rnfo 1.0 del artículo 3 .• 
ypá,l\I'a.!O :V' ·d(!l arti~ulo 7.. do la. 
"t'y 5/1970, de 11 de marzo, (D. O. nu. 
moro (jo}) y se. le asciende al e:mpll'o 
da sargento eefectivo d~ "u Arma, de. 
<lonforml<'llld (lon lo dIspuesto en Gl 
,pál'l'n.to 2.0 del artículo 1.0 del Door('· 
to-I.p.y 10/1973, de :!.tl d$ noviembre 
(D. (). mim. 259), ,por tenerlo solicIta. 
do can anterioridad a la entrada e.n 
vigor deo la eltn,¡Ia Ley, cOllltlnunndo 
ost,NI~.ado el empIl'O do teniente hono· 
¡lurio <le Inte'ndcH!oín, que tlen& reco-
n<l(ll{lo, I'n vll'tu.a (IrI Decreto 410& 6 dl> 
abril <le 1943, artículo 7.0 y la Instruc· 
oión ~.II. dí' l.a. Or<len de 25 do ju:nl.o de 
194!J, <lel)I(lndo ¡percibir gUS devengo& 
desdo >t11 dín. 1 ·dfi lllov1.¡¡mbre de 1974, 
así (lomo la gratificación de mutila-
ción .cOl'.I'oSlpondt ... ntf\ fijadO. en cliooa 
frmha y d-emúse.molumentos d& 8U (}l'rl'pleo y dfl&dfl< 1'1 día 1 doa abril de 
1076 losbubt:l'cS de su empl<lo, d!!l.fru· 
tundo o..d&mó..'l, previa flsca.lluclóTL 
por 1a InW1'Vf'no1ón, deooe la última 
técllO. 4".Ua..¡{ft, oel 2(} ¡por 100 d& ¡pemsión 
dé mutHación del sueldo d-e sou (lmpleQ 
ef¡!>ctivo, dl' J(lónformidlÍ.<t (Ion lo dls.. 
ipUl15to {'IU ... 1 U. l' It 1 c u 1 o 18 dr> In. 
l,t'Y 5/1976, ¡~tltel:l 1ltenclontto!lo/l, 1uc:t'o!'· 
tílíltltt1.du. ti Ulm1tfJoMn ostn pew.¡iólI 
(In lttlUt;1,.¡1o (¡OH los iPre¡mpll¡'¡¡iofl ó 
dlHtHll:li,oímwl:I vlgt'nj:íla ·en <h1d!t roo-
lIH"nt,o, j[H'pvltt dedUllt~lón d'f' 1M I1ILil-
tl¡jIL~I('H l¡'N~(Jlbltl(\H (í()!l!U ntlltitwdo 11Ul 
{f1,¡.¡{i.O 1'1 ·(U¡~ 1 dn mlvlomhr(~ (~(l ~{)74, 
qmd fiitldtl 1m lu. Hit,IlUtlJ(m (IH'lH'<l1,fltln 
<!UOd'l!tUI'millt1 el Ut'l!CnlLl 20, en r.(\~ 
lflJ¡\J(ll1IJOll ·al o.rtículo 47 <1(;\1 nC'gla-
¡¡ll'nto ,11-1 llOnfllnó:rito, Cuerpo dl~ Muo 
tHmloH, ,~pl'obUido ¡p·or, Reo.l Docr.e-
ID. O. núm. "R 
to 712/1971. ü-e 1 üe e.bTil (D. O. nú. 
mer!) 91) y adscrito a la. J'efatura Pro-
vincia.l de Mutilados de. Santande.l'. 
Debt'rá. tpercibiir ~us devengos lPo¡, 
la. Subpagaüura.i Militar de Haberes 
de. Samtanüer. 
MMrid. S1 de marzo de 1978. 
GU'XIERBEz iMELLAno 
Ingresos y bajas 
o(Jol'a ,Ullm. 3 dfl la (lit3ila. Lsy. oausan· 
odoha.ja. en e<l Benemérito<· .cuel'po de 
Mutilados. por haber ,fallecido ~l día. 
8 d~ ~n-e,ro de 1978. en Chl{,}looa(Cá· 
diz).Cursó su dooumenta(lión la J.e-
fatura P,rovinoiaJ. de IMutilaüos de Cá,. 
diz. 
iMadriü. !.Il de marro de 19'78. 
GU'XIÉlUIEZ í1MlE!.LAno 
Se concede e-l ingreso 00. oe:l Bene-
mérito Cuerpo de ~'Iutiladoo, con la. 
Sa ooncooe el ·ingreso en el Bene. clasificación de caballeJ'O mutilado 
mérito Cue:Dpo da ~'Iutilados, COIl la permanente de guerra .por la Patria, 
clasificación da inuttlizado por razón al soldado de ;tngenleros (fallecido) 
da servi~io {segunda categoría), al don José Bello y Suár.ez, como coro. 
s{»ldado de Automovi.li%mo (fallecidu) prendido~n cel párrafo 3.0 del artícu-
don ~!m.to<nió Rooríguez Callehlta, ~O- lo 7.°, ,disposición ~omoo ter~era flÚ-
mo lQomprendido en. el artícll{» 25 de mero 3, disposiCión transitoria segun-
la. 'Ley 5/1976, da ti ,de marzo· {DIARIO da y disposición fi.nal segunda ;rró.ma-
da Mutilados, por haber ifalloeeido e1: 
dIo. ~1 de enero üe 19'78 en Golamar· 
L3.l'ncha (La .Col'uila). Se teJloontca.ha.., 
adserito 'a la jefatura 'Provincial de 
1\lutHaüos de ,La. Co<ruila. 
Madriü. 31 de marz(} d& 1978. 
GU'XJERBEZ iM:ELLAOO 
------------..... ~ ... ----------
DIRE((lON GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
OFICIAL mim. 64,), a tos s610s efectos ro 4, de Ja Leya!1976, de 1\1 d'& marzo AmERTENClA.: En la página 64 se fJU-
de la pe.nsión que pueda correspGn- (D. n. núm. (4), y a los solos efeo- altea una Orden de la Presidenei& 
dm- a sus dea:oonohabientes. desde el tos de la pensión qU6 pued¡:t corres- de¿ Gobierno que se refiere a per-
(lía 1 de marzo de 1m, por ,a:plleaeión I pondar a sus derecnobabi€'1l.tes, a Pal'- \ sonal que tiene solicitado sU, ptJ8e 
de la dispOSiCión :final segunda ,mí· '1 tir del día 1 .de feibrero< 1(}e ;19'78, cau-a la Agmpact6n Temporal. Militar 
mero " 7 disposiCión transitoria ter- sando baja ,en I/l,l Beoomeri1;O. Cuerpo. para Servicios C1.viles. 
DE LA PRESIDENCIA 
IExemo.. Sres.: Visto. In. instancia de «En ServIcios Civiles» cuando 10 
:CormuIllda por el teniente cOl'onel üe disponga. el MInisterio de iI)e!ensa,en 
Artillería don Miguel Gu!lloto Uhthoff, la revista. siguiente a la. toma de po-
;por la que solicita la anulación de sesión de los destinos que lcsson 
GU ¡petición de destino civil en la con- adjudioados. 
VOOtltoria. anunoiada. ,por Orden de la 
l>resldencia del Goblemo de 5 de ene· MINISTERIO DE HACIENDA 
,ro de 1978 (<<Boletín Oficial del Esta-
do» número 00). esta ;COmisión Mixta Dele¡aclones 
ha tenido a. bi~n acceder a lo solici-
tado, quedando sin efecto su desti.no I 'Madrld.-Teni.ent& coronel de. Cabo.-
al MinisterIo de Economía -nelega- lleríadon Juan González¡ Cereceda, 
clón de Estadistica de Cád!z-, conte- del Regimiento IAeol'azadO da. Caba-
rldo por Orden Ji", ln.Prlsidencia del 11er1a número ál. 
Gobierno de 1 de marzo de 1978. .Qeuta.-Teniente <loronel de ArtUle-
Lo que .comunico a VV. fEE. ,para r1a don J'avier tJreta Gómez d~ Teja-
su conocimiento Y' efectos. da, de disponible en la 2." Región Mi-
'Dios gua.rde a VV. EE. muchos litar, ¡plaza de Ceuta, y agr.egado al 
aJios. Regimiento Mixto de Artillería nú-
¡Madrid, 11 .(Le ::marzo de 1978.- mero OO. 
l". ,D., &1 Teniente General Presiden- Valenc1a.-.comandanta. de Artillería 
te de la Comisión Mixta de Servicios don José lMellado Porres, del Centro 
CiYiles, loaquin BoSclt de Ut Barrera.. de Instrucción de Re<llutns número 11. 
C6rdoba.-Capitá.n de Infanter1a don 
Exemo8. Sres. lMinistros da. 'Detensa J'osé ·Cámwas ,Cardona, del Reglmien-
'f Eca.nomía.. to de. Infanter1a 'C&uta número M. 
IKxnmGII. Sres.: <:omo N!flOlunlón al 
,fHHlCUrS() <louvomtdo P<J>l' 'Ordtm d~ {i/i-
tn. Presldmwln dM {tobler'llo ·dé ;, dé 
'llfH'1'O dn 1{)1i'8 ¡(dlolütfn fHldal dl'1 I~il. 
tíMlo8 m1ulIJ1'o t{}) ,yn11'n CUhl'lt' 1)1111.118 
,Gil {1Ifm'(~t1tHH lMltlil!tt1r1o!\ y {)l'B'p,nls. 
JnOll olvllofl 1101' Jeit·s y (1.flnln.1¡'s del 
I~j(u'c:!.to 40 T!(}1'!'ft, flll ll'Ul)UlmU fl, oon-
tlnufl,r.!ón lftsqlW 11 prOplH'sttt 41H la 
Comisión Mlxtll.. dI) ,s\1l'V1C!(JH {~ivl1p¡.! 
i\(!' asignan a los que' las ':¡um sol1elt,[l-
do', los cuo.l,es pasarán o. ln sltmwlón 
MINISTERiO DEL INTERIOR. 
SubdireccIón General de ProteccIón C1vll 
Secreta.riado Técnico 
.Alm(\rflt.~...c[l,:pltlttl de lnÍlllltel'ío. don 
11llfn.ol Sevl!1a 17orttllQ, do «En {)Xplí(j" 
to.tlvt1 do. S(lw!clos C\vl!os¡j, ¡¡ti 'MIL" 
dt'ld. 
AyuntamtClntos 
'Palma ,de iM'allorca.-Tanienta COI'O-
nel de,A;rtlUEll'ía don !flom1ngo Carua-
DEL GOBIERNC) 
na Mus. del Regimiento de Artillería. 
de Información y Localización. 
WNISTERIO DE ECONOMIA 
InstItuto Naclonal de Eatailístiu 
Gádtz.-Tenle·nte coronel de Art1lle-. 
ria don Miguel Guilloto Uhtho,f.t, del 
Regimiento de ArtUli:ría de Campana 
número 15," 
)a.én.-Teniente >coronel de Artille-. 
ria don 'Luis Luque Pons, del Regi-
miento de Artillería de ;t:nformaeión 
'Y Localización. 
Sevilla.-.comandante de Artillería. 
don J'osé A;rjona Crespo, del Regi-
miento ,Mixto de Lt\rti11erfa número. 1. 
msPOSlíCION'ES OOMUtN&C; 
1." a} [,os jefes y oficlallls desti-
nados deberá.n c.tectuar su presenta-
ción antes del día 15 de abril de 1m. 
b} Si alguno ·de los destinados no 
¡pudiera 1:IHlol'lPorarse dentro del pla-
zo setlala<lo en el apartado anterior, 
,deberá r,emitir a la depe.ndencla civil 
a que ha sido üestlna,¡io un certifica-
do de la autoridad superior regional 
de ,quien dependa, en el que se jus-
tlflque está démo1'l1 ,enviando un du-
,pl1cado del mismo o. la ·Comisión MIx-
ta de; Sp,rvlCl1os·C!vl.lP'5, ¡¡ita en la el!;> 
11& de- ,Ayala, m'lIDaro (100, Mrldrld-1 . 
e)t -l,os <!()stinndOí; ll. plll7.:L dlAtlnto. 
dI> lJ,quclTo. í\nqul' 1a'1lB'an flU t'(ls!dl'u· 
ojo. hab!t,ltal, no ,(1mJ1j~NHIN'¡\n lIt nmr· 
ello, hnsto. tl'afilltl11rridoll qulneo .rHnl\<, 
11. pll.rtlr {1l> 10. fuclla du Ipubllcnoj(¡n 
.ue esta Orden en al .noleHn üfiolal 
,tlel Estado-, ·para evitarl!!;; porjul,cloa, 
oaso de rectUicaclón de d&fitino. 
n. O. núm. 77 
~." Los ,que. se crean con derecho a. PresidentEt de la. Comisión Mixta. -de I de tero&l'a. 'ela.se, a.l personal que se 
algun9 d& los destinos adjUdioados !l. Servicios Civiles, -cursada (por con· .cita. 
,,*0 jefe u ofieia.l lo harán presente -du.cto del jatce <lel Organismo >donde Uno >de subalterno en la Empresa. 
en instancia dirigida. y ,cursada >direc- pl'este sus servicios, que d.eber&. te- ~Vmalón. ,S. L.'* Ubicada. en Ol'ense,' 
iame.nte al Teniente General Presi· ner entrada <lura.nte. los veinte >días a fa.vor <lel gua.rdia primero de: la 
dente. de la Comisión Mixta de- Servi- naturales. anteriore.s al !1 de octUbre I Guar<liaCivil don Gumersindo Biem· 
cios >Civiles, exponiendo las razones <le a9'i8. !pica Po.rteja, .con destino ~n la. 632 
que consideren con'IJenientes. Las lns· Lo que comunico a. 'I¡~.EE. ,para. Comandancia <le. la. Guardia. Civil 
tanelas deberán tener entra.da den- su conocimiento y efectos. o I qQrense). 
tro <l&1 plazo de 0000 días naturales, >Dios guar.de" a VV. EE. muchos Uno.d& subalterno en la Empresa 
oontados a ,partir de la teena de pu- &los. o _Gallego, S. A.'*. 'Ubicada en Cádiz, 
blicaeión de esta Oro.&n en el eBole- l\fadrid. 1! <la marzo da 1978.- -a. favor <lel guar<lia primero <la la 
. tin '>QUeial del' 'Es~d{)", nI) atendi~n- P. D., -el Teniente General Presiden· Guardia Civil don ".mtonio Céspedes 
·dose las reclamaciones que se reciban te. de.,la Comisión Jtlixta de Servicios OroZCG, mm destino en la M1.CoUlan-
vencido el referido plazo. Civiles. laaqutn Basen €te la Ba:rrer.a. dancia. de la GuardiaCivU {CádiZ') •. 
'3.'" Para el ['ercibo de los emo:l:u-Art. 2.<> ffi:1 citado personal. que por 
mentos que fija ~1 Decreto <le} ~iiniS·1 E:x:cmos. Sres. :lfinistros .. _ .la. presente- Orden adquiere un desti-
ferio de Hacienda número 191/1974, de . no civil> causará baja -en el Cue:rpo 
ilS de ene-ro, . modificado por el 1101/1 - <le iprO,Ced~Cia, pasan<lo a la sUna-
i1977, d~ 23 ,¡le abril, los jefes y oficia·:. ción de retirado forzoso e ingresando 
les <lestinados, una vez incorporados, . a todos los efectos en la plantilla de 
remitirán a la ,Comisión Mixta de I &emos. Sres.: De {}oníorml~ad c!ln 111 Empresa a que van destina<los. 
Servicios Civiles (Habilitación), con: In prece.ptuMo en la Ley de 1'\) de lU- .yt. !l.Ó Para el envio de las ere. 
la máxima urgencia, cer~mcado en lio 4& :1951a ("Boletín O~i~ial del Esta· i derioiales de los <lesUnos civiles ollte-·iJ:u~plieado ejemplar expedldo por ell dolO numero (99), mO~dülcada ~or l~. nidos se.<lará cumplimiento a la Or~ 
jefe civil de ,quien dependan, en el) <le ao de marzo de 19M {eBol.etm Ofl-I den da esta. Presidencia del GObierno 
.que se ex:pl'es& la foona en que han ,; oial .del Estado~ número 91}; Ley ;J.9&/ 'de ~ de mal'ZO de 1953 (~letin Oti-~ootuado su presentación. 11963, de:28 d& dmiembre (_Boletín O1'1-! oial <lel Estallo» nÚffi€>ro 88). 
lE! ¡personal procedente-del servicio I mal del E,stadO,lt número 31'3),' 'YOl'de~ 1', Lo digo a VV. EE., pa:ra su conoci-
activo del Ejército, en los ~eses si-¡ d!i 1!3 de octubre de 1964 (<<Boletín o.fl- miento y ef.eetos. _ 
gu1entes antes del día 5, remItirá. cer- I cla1 d.el Est!ldo» nümero ~). iDlos. guarde a v'"V.EE. muellos t.ifieado de la misma autoridad Ml'e-.' Esta PreSIdencia del GO!:>lCl:l'UO {US- -afios. 
ditativo de. que sigue prestando sus pone.: I MMrld, 16 dl'! mnrzo du :19'78.-
servicios. Al'tfculo1.O Por habl!l'Io solicitado P. D., el (lenera! Presidente de In 
.&." \h< los efectos de .consolidación. de la JuntaCa1ificadorti dQ. .AspiríW- Junta <llíllflcudora d-la AS!lÍmntes ti. 
<.tU& establece el párrafo 1.0. del nrtlcu. tes a. 'Destinos, >Civiles y reunir las lD~tlnos CiVlllli;, Alvaro Canmna Go-
lo 3,0. de la Ley da.:17 de julio de 1958, ¡ .condiciones ~x¡gIdas en la legislaCIón me: de Ba.rreda.. 
la baja i!n ~l destino eiV11 podrá so-! antes citado., se otorgan por u,tljU<ll· Exornos. Sres. 'Ministros ... 
l1cltarsepor lOS lntel"8SlldOS Qn lns--I cllción -directa lOS d.·esUnos que se in- . . 
ta.nCj~ dirigida al Teniente General dican, que qUoo.a.ll clas1t1cados \l.omo (lOe1 [J. O. del E. n.o. 79, <le 3+'!B.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
:MlNISTERIO DE nlllFENGA. MINIB:fEBIO DE DEFENSA. MINISTERIO DE DEFlllNSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL .JUNTA PRINCIPAl, DE COMPRAS D11IL .ruNTA. PRINCIPAL DE OOMPRA.$ DEL 
lllJERClTO E.1ERCITO EiflllRCl'l!O 
Paeeo de Hol'et. t·ll 
MADRID 
ExpeiUente 2 S. V. 9/18-211 
¡¡'¡j)¡sta 1M 1:1.00 ihon!> df!l dia. ~ de 
mayo !l),l'óxfmo Sé admiten ofertas 'l1l 
la Secretaría de, ·esta Junta (para ln. 
ad:quisi,ción de. un eq;ui,po, l'ildioding-
nóstico< te1em!llldado .con gentl.l'Mltsr 
trlfás1co de 700 roA y 1~ KV. {lon d·es· 
lino al; Howitl)"J¡ fMl1itnr (1", Sf1villn. 
'POi' un tOltat d-s U.UOO.OOO.OO ~e¡;.eto.s. 
El oltado conCur¡;o s.ecelebl'ttr:t a 
lue il.l,OO horns del día lj. d¡¡. mayo <le 1m (in .¡;1 'sn.1ún ,¡le. n.ctos Gil- lista )U11-
ta, 1'1lCUy.ll S!!cratarHI. ,plled-en {¡{)tlsul~ 
ta.r¡;.e l<la. !pHegos de b!l.ll'B& doade IU5 
9.30 Ql0-ras has.ta la,¡¡. l~.OO horlls. 
El lmp01'te.>!1.e .los ll11uuo1o$ será. u. 
cn1'g(} do, los. adJUodlca:tarlos. 
!.M:l1drld, 2:1 do mar!!lo da 19178. 
Pasoo de Moret. s·n 
MAD1UO 
fIa$ta las 11,30 ha-ras del¡ dío. ~ de 
mo;y() doe 197B se oomiten ol-ertasen 
ln Secretaria dI> estn Junta, ,para lo. 
¡¡,d-qu1sf.eión de 1.52.1J co.jlls de 00 dlf}o 
Uculas. l'o.diográlf1cas de diversas me· 
dldo..s con destlno al Parque Central 
de .5anldoo, (por un importe total de 
4.996.900,00 lpesetas. 
'El eltnd<l concurso ,!'te ·eel~brará .a, 
las 11.30 11oft1.;; de-I .aía '5 fle mayo de 
1m -en -el snlón de, a.otos de esta 3un· 
ta, €'ti imy.nSecNltaria ,pned,en <lOttsu"t-
tll.l'l1'n las. (l}lI¡;gos <le baS'e& desde 19,i; 
lt.OO 'ho,ras has-ta ltl-SI 13,00 hOras. 
El :lmportG d,¡¡. JOB !l.fiuncio& será. u. 
ourgo,de JM fJ.dJ1Ml()/ltarJo!\. 
IMntl:rid, 21 {le, mlJ,r~o da 1\l1'16. 
Núm. 'ro P. 11-1l 
Parseo de MOl'et. a·ll 
:H4D.BIn 
Hasta las 1ó,30 horas del! día ® ,d.: 
mayo- de 1m &e admiten of-!ll'taa en 
la Seoretaría !de ,esta Junta. para la 
a.dquisición de cm a.parato rotoser!!1-
dor y s1et~ llu1doo-es. de. rc'Vel.ado 0.11-
tomát1<locon destino a div.ersoe Ce-n-
tras. 'Sandtarlos, por un itn¡[}ort!l 'total 
dn 1\).600.000,00 IHls-etas'. 
El ,citado COMUt'SO se eelenral'á fl, 
lasW,OO horás. dM dia. 5 de ma,y<> de 
1m 1l!l (ll! salón de- ootos de estil. JUU· 
ta, en ,cuy-!!. SecNlte:rio. .p\ltldeH MllS1l1w 
tl11'M J1oi3< rp-l1ílS'05 da baoo& desda- u'U¡ 
!>,lID iho,rru; 11o.&to. 1M 13.00 horas. 
El importi; 4& itos .. m.moloS! B-al'á tl. 
cllrgo· d(!, l·as adjU.¡11;()!J:tul.os. 
MadrId, $1 (t¡} marzo d& 1.g¡e, 
P.1-...11 
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